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When you buy a diamond, you are also 
buying the confidence and 1ntegnty of 
your Jeweller. We at Walters Credit 
Jewellers know this and that IS why we 
have such an enormous selection of 
d1amond engagement and wedding 
bands. Our styles vary from the 
trad1t1onal soletaire to the "WAY·OUT' 
des1gn. 
We at Walters are prepared to g1ve 
students "INSTANT CREDIT" and a 
complimentary 10 percent discount on 
any purchases. All our diamonds carry a 
FREE Lifetime Insurance replacement 
guarantee. 
Shop where the young people love to 
shop. 
Shop at WALTERS JEWELLERS 
c 151 Kmg Street K1tchener 
ORIENTATION '72 
RED BAR 
HOME OF THE 
BIG BARNEY 
Complete: meals for students 
253 King St. N. WATERLOO 
.. · · ·-··-·-········~····· -···········, .. . --~\. 
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And thats the troth! 
1 1 ,  1 9 7 2  
O R I E N T A T I O N  ' 7 2  
P a g e  3  
W o n ' t  H a v e  W . L . U .  
K i c k  A r o u n d  M u c h  L o n g e r  
p r o b a b i l i t y  b y  M a y  1 ,  1 9 7 3  W L U  w i l l  
p r o v i n c i a l l y - a s s i s t e d  u n i v e r s i t y  i n s t e a d  
n  . .  _ c n n n n  . .  t o r l  u n i v e r s i t y .  D o  y o u  
y o u  w a l k  i n t o  y o u r  f i r s t  t y p i c a l  i n t r o  1 0 0  
a n d  f i n d  y o u r s e l f  s h a r i n g  o n e  p r o f e s s o r  
. . . .  n d r e d  a n d  f i f t y  o t h e r  p e o p l e ,  t h e n  y o u ' l l  
l a r g e  c l a s s e s  h a p p e n  f o r  a  r e a s o n .  
T h e  r e a s o n  i s  t h a t  W L U ,  a s  a  c h u r c h  a f f i l i a t e d  
u n i v e r s i t y  r e c e i v e s  o n l y  5 0  p e r c e n t  o f  t h e  
o p e r a t i n g  g r a n t s  t h a t  t h e  o t h e r  f o u r t e e n  u n i v e r -
s i t i e s  i n  O n t a r i o  r e c e i v e .  W o n d e r  w h y  t h e  
b u i l d i n g s  a r e  o v e r c r o w d e d ?  B e c a u s e  a  p r o v i n -
c i a l l y - s u p p o r t e d  u n i v e r s i t y  ( t h a t ' s  u s )  r e c e i v e s  
n o t h i n g  f r o m  t h e  g o v e r n m e n t  f o r  c a p i t a l  e x -
p e n d i t u r e s  ( i e .  b u i l d i n g s ) ,  b u t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
W a t e r l o o ,  a s  a  p r o v i n c i a l l y - a s s i s t e d  u n i v e r s i t y  
h a s  t h e i r  b u i l d i n g s  p a i d  f o r  1 0 0  p e r c e n t .  
I n  o t h e r  w o r d s  y o u ' r e  g o i n g  t o  a n  o v e r c r o w d e d ,  
u n d e r s t a f f e d ,  a n d  p o o r l y  e q u i p p e d  u n i v e r s i t y  t h a t  
n e e d s  m o r e  m o n e y .  T h e  s m a l l  u n i v e r s i t y  c o n c e p t  
h a s  m u c h  m e r i t  a n d  h a s  w o r k e d  w e l l  h e r e  e v e n  
u n d e r  s t r i n g e n t  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n s .  A  f e w  m o r e  
d o l l a r s  w i l l  p u t  t h e  i c i n g  o n  t h e  c a k e .  
L u t h e r a n ' s  f i v e  y e a r  q u e s t  f o r  w a s  c l o s e l y  q u e s t i o n e d  r e g a r d i n g  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  d u p l i c a t i o n  o f  s e r v i c e s  w i t h  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o ,  p r o j e c t e d  p r o g r a m s  
f o r  W L U ,  a n d  f u t u r e  e n r o l l m e n t s  i n  y e a r s  t o  
c o m e .  
s t a t u s  i s  n e a r i n g  i t s  
· i o  N > l i < > u P i i  t h a t  t h e  M a y  1 ,  1 9 7 3  t a r g e t  
~eouauons a i m e d  a t  m a k i n g  W L U  
a l r e a d y  p a s s e d  t w o  c r i t i c a l  
p r o v i n c i a l  " s u p e r - m i n i s t e r s "  
t o  t h e  c h a n g e  i n  s t a t u s ;  a s  w e l l  
t p r o v m c i a l  c a b i n e t .  
A l o n g  w i t h  t h e  c h u r c h  a f f i l i a t i o n  o f  
W a t e r l o o  L u t h e r a n ,  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  o b -
s t a c l e  p r e v e n t i n g  a  c h a n g e  o f  s t a t u s  h a s  
b e e n  t h e  c l o s e  p r o x i m i t y  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
W a t e r l o o .  I t  h a s  b e e n  a r g u e d  t h e  t a x p a y e r  
w o u l d  b e  s u p p o r t i n g  t w o  i n s t i t u t i o n s  o f -
f e r i n g  t h e  s a m e  s e r v i c e s .  T h i s  a r g u m e n t  h a s  
b e e n  r e f u t e d  i n  t w o  w a y s :  W L U  i s  a l r e a d y  a  
s e l f - c o n t a i n e d  u n i t  h a v i n g  n o  n e e d  f o r  u s e  o f  
U  o f  W  f a c i l i t i e s ;  a n d  s e c o n d l y ,  f o r  t w o  
y e a r s  t h e r e  h a s  b e e n  a  W L U - U o f  W  A d v i s o r y  
C o u n c i l  w h o s e  t a s k  i s  t o  s c r e e n  n e w  
p r o g r a m s  a t  t h e  u n i v e r s i t i e s  a n d  a v o i d  
d u p l i c a t i o n  o f  s e r v i c e s .  P e t e r s  b e l i e v e s  t h e  
A d v i s o r y  C o u n c i l  w i l l ,  " s t r i k e  a  u n i q u e  
p a t t e r n  f o r  O n t a r i o  u n i v e r s i t i e s "  b y  t a k i n g  
t h e  i n i t i a t i v e  w i t h o u t  p r e s s u r e  i n  a n  a r e a  o f  
w a s  u n d e r t a k e n  A u g u s t  8  
P r e s i d e n t ,  D r .  F r a n k  P e t e r s ,  
b e f o r e  t h e  C o m m i t t e e  o n  
M f a i r s  < C U A ) .  T h e  C U A  i s  a n  
c o m m i t t e e  t o  t h e  M i n i s t e r  o f  
a n d  U n i v e r s i t i e s ,  t h e  H o n o r a b l e  
a n d  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  l o n g -
i n  h i g h e r  e d u c a t i o n  a s  w e l l  
o p e r a t i n g  g r a n t s  f o r m u l a  
. - e s t a b l i s h i n g  t h e  c r i t i e r i a  f o r  t h e  
o f  n e e d s  f o r  c a p i t a l  s u p p o r t  
u n i v e r s i t i e s .  
a n d  a  h a l f  h o u r  m e e t i n g  P e t e r s  
T h e  S e a r c h  F o r  
v i n c i a l l y - A s s i s t e d  S t a t u s  
1 1 ,  1 9 6 7 - D e l e g a t i o n  f r o m  
a p p e a r e d  b e f o r e  t h e  C o m -
o n  U n i v e r s i t y  A f f a i r s  
a  c h a n g e  o f  s t a t u s  
m a k e  W L U  a  
U n i v e r s i t y .  
1 9 6 7 - T h e  M i n i s t e r  o f  
A f f a i r s ,  t h e  H o n o r a b l e  
D a v i s ,  a n n o u n c e d  t h a t  
w o u l d  r e c e i v e  o p e r a t i n g  
i n  a n  a m o u n t  n o t  l e s s  t h a n  
r e c e i v e d  f r o m  t h e  
g o v e r n m e n t  i n  t h e  1 9 6 6 - 6 7  
y e a r .  T h e s e  o p e r a t i n g  
g e n e r a l l y  w o u l d  b e  5 0  
o f  t h e  o p e r a t i n g  g r a n t s  
b y  t h e  p r o v i n c i a l l y - a s -
u n i v e r s i t i e s .  
1 1 ,  1 9 6 8 - A  c o m -
f r o m  W L U  p r e s e n t e d  t h e  
M r .  D a v i s ,  w i t h  a  b r i e f  
_  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  
e d u c a t i o n  p r o g r a m  a t  
.  T h e  M i n i s t e r  r e p l i e d  t h a t  
w o u l d  n o t  b e  p o s s i b l e  s o  l o n g  
W L U  w a s  n o t  a  p r o v i n c i a l l y -
u n i v e r s i t y .  
2 8 ,  1 9 6 9 - T h e  B o a r d  o f  
o f  W L U  p a s s e d  t h e  
m o t i o n :  " t h a t  W L U  s e e k  
a  p r o v i n c i a l l y - a s s i s t e d  
"  
1 9 ,  1 9 7 0 - T h e  H o n o r a b l e  
D a v i s  v i s i t e d  t h e  W L U  
w i t h  t h e  H o n o r a b l e  M r .  
a n d  c o n f e r r e d  w i t h  t h e  
c o n c e r n i n g  t h e  f u t u r e  o f  
U n i v e r s i t y .  I t  w a s  a g r e e d  t h a t :  
l l  I t  w a s  a c c e p t a b l e  t o  t h e  
- < > r n m < > n t  t h a t  W L U  b e c o m e  a  
u n i v e r s i t y ;  
2 )  S t e p s  t o w a r d  t h i s  e n d  s h o u l d  
t a k e n  s o o n .  T h e  M i n i s t e r  
t h a t  s o m e t h i n g  p o s i t i v e  
b e  i n i t i a t e d  b e f o r e  
N o v e m b e r ,  1 9 7 0 .  
M r .  D a v i s  b e c a m e  P r i m e  
,  a n d  t h e  H o n o r a b l e  J o h n  
b e c a m e  M i n i s t e r  o f  
A f f a i r s ,  f u r t h e r  
w e r e  h e l d  w i t h  M r .  
7 .  J u n e  7 ,  1 9 7 1 - ' f h e  M i n i s t e r  
i s s u e d  a  l e t t e r  i n f o r m i n g  t h e  
P r e s i d e n t  t h a t  t h e  G o v e r n m e n t  o f  
O n t a r i o  w a s  a g r e e a b l e  i n  p r i n c i p l e  
t h a t  W L U  b e c o m e  a  p r o v i n c i a l l y -
a s s i s t e d  u n i v e r s i t y .  
8 .  R e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  g o v e r n -
m e n t  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  m e t  o n  
A u g u s t  1 7 ,  1 9 7 1  o n  t h e  c a m p u s  o f  
W L U .  S i n c e  t h e r e  w e r e  s o m e  
d i f f e r e n c e s  i n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
M i n i s t e r ' s  l e t t e r ,  i t  w a s  d e c i d e d  t o  
a s k  t h e  M i n i s t e r  t o  c l a r i f y  h i s  
l e t t e r  b y  i s s u i n g  a  s t a t e m e n t  
d e f i n i n g  t h e  p a r a m e t e r s  o f  t h e  
n e g o t i a t i o n s .  
9 .  M a r c h  1 0 ,  1 9 7 2 - T h e  H o n o r a b l e  
G e o r g e  A .  K e r r ,  r e s p o n d e d  t o  t h e  
r e q u e s t  a n d  i s s u e d  f i v e  c r i t e r i a  t o  
b e  m e t  b y  W L U  b e f o r e  a  c h a n g e  o f  
s t a t u s  w o u l d  b e  p o s s i b l e :  
1 )  T h e r e  b e  n o  r e l i g i o u s  t e s t  f o r  
f a c u l t y ,  a d m i n i s t r a t o r s  o r  
s t u d e n t s  .  
2 )  T h e r e  b e  n o  c o m p u l s o r y  
r e l i g i o u s  s u b j e c t s .  
3 )  T h e r e  b e  n o  d e n o m i n a t i o n a l  
c o n n o t a t i o n  i n  t h e  u n i v e r s i t y ' s  
n a m e .  
4 )  T h e  u n i v e r s i t y  h a s  n o  
r e l i g i o u s  d e n o m i n a t i o n a l  a f -
f i l i a t i o n .  
5 )  T h e  u n i v e r s i t y ' s  B o a r d  o f  
G o v e r n o r s  s h o u l d  b e  r e p r e s e n -
t a t i v e  o f  t h e  c o m m u n i t y .  
1 0 .  M a y  3 1 ,  1 9 7 2 - T h e  E a s t e r n  
C a n a d a  S y n o d  o f  t h e  L u t h e r a n  
C h u r c h  i n  A m e r c i a  p a s s e d  t h e  
f o l l o w i n g  m o t i o n :  " T h a t  t h e  
E a s t e r n  C a n a d a  S y n o d  o f  t h e  
L u t h e r a n  C h u r c h  i n  A m e r i c a  a g r e e  
i n  p r i n c i p l e  t o  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  
o f  t h e  p r o p o s a l s  t h a t  w o u l d  m a k e  
W L U  e l i g i b l e ,  u n d e r  a  n e w  n a m e  
a n d  w i t h  a  c o m m u n i t y  b o a r d  o f  
g o v e r n o r s ,  f o r  s t a t u s  a s  p r o v i n -
c i a l l y - a s s i s t e d  u n i v e r s i t y . "  
1 1 .  A u g u s t  8 ,  1 9 7 2 - P r e s i d e n t  
P e t e r s  m e t  w i t h  t h e  C o m m i t t e e  o n  
U n i v e r s i t y  A f f a i r s  t o  a n s w e r  
q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  c h a n g e  o f  
s t a t u s  f o r  W L U .  
m a j o r  c o n c e r n  t o  t h e  g o v e r n m e n t .  _  
A n  a g r e e m e n t  w a s  r e a c h e d  b e t w e e n  t h e  
C U A  a n d  P e t e r s  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  n o  
p r e s s u r e  o n  t h e  u n i v e r s i t y  t o  e x p a n d  i n  t h e  
f u t u r e .  W L U  w i l l  r e m a i n  a  s m a l l  u n i v e r s i t y  
a s  p l a n n e d .  
I t  i s  e x p e c t e d  t h e  C o m m i t t e e ' s  r e c o m -
m e n d a t i o n s  t o  t h e  M i n i s t e r  w i l l  b e  o f  a  
p o s i t i v e  n a t u r e ,  a t  w h i c h  t i m e  t h e  l a s t  
p r o c e d u r a l  s t e p  t o w a r d s  p u b l i c  s t a t u s  w i l l  
t a k e  p l a c e - f o r m a l  n e g o t i a t i o n s  t o :  r e i m -
b u r s e  t h e  E a s t e r n  S y n o d  o f  t h e  L u t h e r a n  
C h u r c h  f o r  t h e i r  i n v e s t m e n t s  i n  W L U ;  a n d  
t o  d e c i d e  o n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  n e w  A c t  w h i c h  
w i l l  g o v e r n  t h e  u n i v e r s i t y ' s  o p e r a t i o n .  
E x p e r i e n c e  a t  o t h e r  u n i v e r s i t i e s  h a s  
s h o w n  t h a t  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  h i g h e s t  
d e c i s i o n - m a k i n g  b o d y ,  t h e  B o a r d  o f  
G o v e r n o r s ,  i s  u s u a l l y  t h e  m o s t  c o n t r o v e r s i a l  
p a r t  o f  t h e  A c t .  D i s c o n t e n t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  W a t e r l o o  l a s t  A p r i l  o v e r  l a c k  o f  s t u d e n t  
c o n t e n t  i n  t h a t  u n i v e r s i t y ' s  n e w  B o a r d  o f  
G o v e r n o r s  c a u s e d  a  s t u d e n t  o c c u p a t i o n  o f  
i t s  b u s i n e s s  o f f i c e s  f o r  a  d a y .  
T h e  i n c r e a s e d  f u n d s  W L U  w i l l  r e c e i v e  
w i t h  i t s  n e w  s t a t u s  w i l l  n o t  b e  u s e d  t o  c r e a t e  
n e w  p r o g r a m s  s a y s  P e t e r s .  I n s t e a d ,  a l l  
e x i s t i n g  a r e a s  w i l l  b e  s t r e n g t h e n e d  i n  t e r m s  
o f  s m a l l e r  c l a s s e s  a n d  b e t t e r  e q u i p m e n t .  I t  1  
w i l l  a l s o  b e  n e c e s s a r y  t o  l i q u i d a t e  t h e  d e f i c i t  
f r o m  t h i s  y e a r ' s  o p e r a t i o n  w h i c h  m a y  r u n  a s  
h i g h  a s  h a l f  a  m i l l i o n  d o l l a r s .  
T w o  n e w  b u i l d i n g s  a r e  p r e s e n t l y  b e i n g  
p l a n n e d :  a  m u s i c  b u i l d i n g ;  a n d  a  
p r o f e s s i o n a l  t e a c h i n g  b u i l d i n g  w h i c h  w o u l d  
b e  s h a r e d  b y  t h e  S c h o o l  o f  B u s i n e s s  a n d  
E c o n o m i c s  a n d  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  
S o c i a l  W o r k .  C o n s t r u c t i o n  o n  t h e s e  b u i l d i n g s  
c o u l d  c o m m e n c e  i m m e d i a t e l y  u p o n  c h a n g e  
o f  s t a t u s .  
, . , _ , . . I l l  
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T H E  N A M E  
G A M E  
O n e  o f  t h e  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t ' s  
r e q u i r e m e n t s  b e f o r e  W L U  c a n  c h a n g e  i t s  
s t a t u s  i s  t h e r e  m u s t  b e  n o  d e n o m i n a t i o n a l  
c o n n o t a t i o n  1 n  t h e  u m v e r s 1 t y ' s  n a m e -
t h u s  w e  h a v e  t o  f i n d  a  n e w  n a m e .  
A n  a d v i s o r y  c o m m i t t e e ,  h e a d e d  b y  
P r e s 1 d e n t  F r a n k  P e t e r s ,  a n d  c o m p o s e d  o f  
m e m b e r s  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  f a c u l t y ,  
s t u d e n t  b o d y  a n d  c o m m u n i t y  w i l l  
r e c o m m e n d  a  n e w  n a m e  ( o r  n a m e s )  t o  
t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s .  
T h e  C o m m 1 t t e e  i s  w e l c o m m g  
s u g g e s t i o n s  f o r  t h e  u n i v e r s i t y ' s  n e w  n a m e  
f r o m  a l l  i n t e r e s t e d  p a r t i e s .  T h e  c o m m i t t e e  
m e e t s  S e p t e m b e r  1 2  a t  w h i c h  t i m e  a  
p r o c e d u r e  w 1 l l  b e  d e v i s e d  f o r  n a r r o w i n g  
t h e  s u g g e s t i o n s  t o  a  w o r k a b l e  n u m b e r .  
T h e  n e w  n a m e  w 1 l l  b e  k n o w n  b y  
J a n u a r y .  U n t 1 l  t h e n  t h e  C o m m 1 t t e e  w i l l  t r y  
t o  k e e p  t h e  s u g g e s t i o n s  " u n d e r  w r a p s "  t o  
p r e v e n t  p r e s s u r e  g r o u p s  f r o m  p u s h i n g  f o r  
t h e 1 r  c h o i c e .  I t  h a s  b e e n  r e p o r t e d  t h a t  t h e  
P r o v m c i a l  g o v e r n m e n t  i s  t a k i n g  a n  a c t 1 v e  
I n t e r e s t  1 n  t h e  n a m e  U n i v e r s i t y  o f  K i t -
c h e n e r .  U n i v e r s i t y  o f  K i t c h e n e r ?  
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WHO'S WHAT FOR '72 
Carl Arnold Student Union 
Butlding Manager 
Donna Teigan. Head Nurse, Health 
Services 
This is only the tip of the iceberg. The people 
on this page are responsible lor major areas 
within the student bureaucracy. They're function 
is to serve you. Don't hesitate to ask them what 
they've been doing lately. II you don 'I gel a 
straight answer, raise hell. And remember there's 
over a hundred other people who make the whole Doug 
h • k Prestdent I 1n wor • 
Garry Campbell Vtce-Prestdent 
Community Aftatrs 
)tm Mackrory Station Manager, 
Radio Lutheran 
Bryan Slaney· Dtrector of Student 
Activities 
David McKtnley President, Board 
of Publications 
D tane Fetter: Chtef Electoral 
Officer 
And there's the full-time bureaucracy. These are 
some of the people with whom you are most 
likely to come into contact. 
Horace Braden: Director of Student 
Awards and Placement 
Marg Lippert: Housing Officer 
1 v  ~nto:>mtu•r 1 1 ,  1 9 7 2  O R I E N T A T I O N  ' 7 2  
P a g e  5  
S A C - -
7 2  
C a s e  F o r  S t r o n g  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  
S A C  B u d g e t s  f o r  D e f i c i t  
D a v i d  M c K i n l e y  
d  p e r s o n  n o t  o n  c o u n c i l  
b e  t h e  o n e  t o  w n t e  t h e  
f o r  S t r o n g  S t u d e n t  
t "  1 s  m d 1 c a t 1 v e  a s  t o  
) t a t e  o f  s t u d e n t  a f f a i r s  a t  
l u t h e r a n  I t  s e e m s  w e  
t h e  a r e a  o f  p u b l i c a t i o n s  
1 o r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
• o r  s t r e n g t h  i n  S A C  t h a n  
a c t i v e l y  1 n v o l v e d  - o n  
t a c t  t h e r e  h a s  n o t  b e e n  a  
s t u d e n t s  c o u n c i l  f o r  o v e r  
, e a r s  , l l l d  1 t  i s  d o u b t f u l  t h a t  
e 1 e n t  c o u n c i l  w i l l  d i f f e r  t o  
: e g r e e .  T h 1 s  I S  n o t  a  r e a d i l y  
s i t u a t i o n  b e c a u s e  1 t  i s  
t o  b e  a w a r e  o f  t a n g i b l e  
t h a n  l o s t  o p p o r t u n i t i e s .  
n e v e r  s t a t e d ,  p a s t  
'  h a v e  b e e n  i n  t h e  
o f  p r o v 1 d 1 n g  s e r -
p u b  n i g h t  h e r e ,  a  
t h e r e  S e r v 1 c e s  w h i c h  
p r o v i d e d  b y  i n d i v i d u a l s  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e 1 r  
r u b b e r -
o f  P u b l r c a t i o n s  
o f  B r o a d c a s t i n g  
o f  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
l r o n r c a l l y  s t u d e n t s  w i l l  s a y  S A C  
h a s  b e e n  v e r y  p o l i t i c a l  o v e r  t h e  
p a s t  f e w  y e a r s  a n d  i t  i s  t i m e  t h e  
s t u d e n t  r e c e i v e d  j u s t  d u e  f o r  t h e  
d o l l a r s  f l o w m g  i n t o  c o u n c i l ' s  
c o f f e r s  e v e r y  S e p t e m b e r  
H o w e v e r ,  a  p o l i t i c a l  S A C  d o e s  n o t  
m e a n  a  s t r o n g  S A C  P a r t 1 c u l a r l y  
w h e n  t h e  " p o l i t i c s "  o f  t h e  l a s t  t w o  
y e a r s  h a s  b e e n  p o l i t i c a l  i n -
t i g h t t n g  b e t w e e n  i n d i v i d u a l s  o v e r  
" w e i g h t y "  m a t t e r s ,  n o w  b e y o n d  
r e c o l l e c t i o n  S u c h  a  
g e n e r a l i z a t i o n  i s  v a l i d  t h o u g h  
t h e r e  h a v e  b e e n  i n d 1 v i d u a l s  w h o  
l o o k e d  b e y o n d  t h e i r  o w n  n e e d s ,  
u s u a l l y  t o  n o  a v a i l  
T h e  o n l y  p o l i t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
e v e n t  i n  t w o  y e a r s  w a s  t h e  
s t u d e n t  s t r i k e  i n  M a r c h  1 9 7 1 .  A n d  
t h e  s t r i k e  w a s  e n g i n e e r e d  f r o m  
t h e  g r a s s r o o t s  l e v e l  a n d  o n l y  
r e l u c t a n t l y  a n d  h a l f h e a r t e d l y  
s u p p o r t e d  b y  S A C .  
T h e  i n d i c a t i o n s  f o r  t h i s  y e a r  
o f f e r  l t t t l e  o p t i m i s m .  T h r e e  
m o n t h s  w e r e  w a s t e d  a t t e m p t i n g  
t o  b r i n g  d o w n  a  b u d g e t  o n l y  t o  
h a v e  t h e  s i t u a t i o n  r e s o l v e d  b y  
o t h e r s .  G o v e r n e d  b y  o n l y  t h e  
b a r e s t  b o n e s  o f  a  c o n s t i t u t i o n  
( w h i c h  i s  a n o t h e r  l o n g  s t o r y ) ,  
m d i c a t i o n s  a r e  t h e  F a l l  w i l l  b e  
s p e n t  f i g h t i n g  o v e r  c o n s t i t u t i o n a l  
b y - l a w s .  B e y o n d  t h e  a c q u i s i t i o n  
o f  a  f e w  b y - l a w s  t h e r e  i s  n o  o v e r -
a l l  p l a n  f o r  t h e  y e a r ;  n o  o b -
j e c t t v e s ,  g o a l s ,  o r  e v e n  a r e a s  o f  
i n v o l v e m e n t  h a v e  b e e n  w o r k e d  
o u t  T h e r e  w i l l  b e  s p o n t a n e o u s  
i n v o l v e m e n t ,  o f  c o u r s e ,  a n d  i n  
t h e  a b s e n c e  o f  a d e q u a t e  
b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  a n d  
c o n s i d e r e d  a n a l y s i s ,  l e t  u s  h o p e  
c o u n c i l ' s  i n s t i n c t  s e r v e  t h e m  w e l l .  
S t r o n g  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  i s  
n o t  s y n o n o m o u s  w 1 t h  c o n -
f r o n t a t i o n  p o l i t i c s  a n d  i t  d o e s  n o t  
e n t a i l  t h e  l e s s e n i n g  o f  s e r v i c e s .  
1 h e  r e v o l u t i o n  i s n ' t  c o m i n g  s o  
f o r g e t  1 t  T h e  " s e r v i c e s "  l o o k  a f t e r  
t h e m s e l v e s ,  d o n ' t  w o r r y .  
A l l  s t u d e n t s  h a v e  c o m m o n  
v e s t e d  m t e r e s t s  a n d  s t u d e n t  
g o v e r n m e n t  s h o u l d b e c o n c e r n e d  
w 1 t h  p r o t e c t i n g  a n d  f a c i l i t a t r n g  
t h e m  w h e t h e r  i t  I S  d i s c n m i n a t i o n  
t n  h o u s t n g ,  o r  W L U ' s  n a m e  
c h a n g e ,  S A C  s h o u l d  b e  t n v o l v e d  
T o  t h 1 s  e n d ,  w e  r e q u i r e  l e a d e r s ,  
n o t  m a n a g e r s ;  a  f r e e - f l o w  o f  
i d e a s ,  n o t  p a p e r w o r k ,  l e s s  
d i s i n t e r e s t e d n e s s  a n d  m o r e  
c o n c e r n  
S t u d e n t ' s  A d m i n i s t r a t i v e  
C o u n c i l  s p e n t  t h r e e  m o n t h s  i n  t h e  
s u m m e r  f i g h t i n g  o v e r  f i n a n c i a l  
a l l o c a t i o n s  a n d  b u d g e t  a p p r o v a l s .  
A t  t h e  e n d  o f  t h i s  t i m e ,  c o u n c i l  
f o u n d  i t s e l f  w h e r e  i t  h a d  a l l  b e g a n  
i n  M a y - a l l  p r o p o s e d  b u d g e t s  
i n t a c t  a n d  f a c i n g  a  $ 1 7 , 0 0 0  d e f i c i t  
o n  t h e  y e a r .  
S A C  f i n a n c e s  h a v e  a l w a y s  b e e n  a  
m y s t e r y  t o  m o s t  p e o p l e .  A  m y s t e r y  
t o  J o e  S t u d e n t  i n  t h a t  h e  i s  n o t  
a w a r e  o f  h o w  t h e  m o n e y  i s  s p e n t .  
A n d  a  m y s t e r y  t o  t h e  S A C  
b u r e a u c r a t s  b e c a u s e  i t  d i s a p p e a r s  
s o  q u i c k l y .  
S A C  r e c e i v e s  $ 1 9 . 0 0  f r o m  e a c h  
s t u d e n t  ( t h e  $ 9 . 1 0  f o r  
s t u d e n t  s o c i e t i e s  a n d  t h e  $ 9 . 9 0  
e r r o n e o u s l y  e a r m a r k e d  i n  t h e  
C a l e n d a r  a s  g o i n g  t o  s t u d e n t  
p u b l i c a t i o n s ) .  T h e  S t u d e n t  U n i o n  
f e e  o f  $ 2 5 . 0 0  i s  f o r  m a i n t e n a n c e  a n d  
m o r t g a g e  p a y m e n t s  o n  t h e  S t u d e n t  
U n i o n  B u i l d i n g .  T h e  $ 1 5  S t u d e n t  
A t h l e t i c  i s  a  m y s t e r y  t h a t  l i g h t  w i l l  
s o o n  b e  s h e d  u p o n  a s  a  C o m m i s s i o n  
w i l l  b e  e s t a b l i s h e d  i n  S e p t e m b e r  t o  
i n v e s t i g a t e  t h i s  f e e .  
A t  t h e  e n d  o f  t h e  f i n a n c i a l  y e a r  i n  
M a r c h  1 9 7 2 ,  c o u n c i l  h a d  b e e n  
a p p r o x i m a t e l y  $ 1 0 , 0 0 0  i n  d e b t ;  
l a r g e l y  o n  t h e  b a s i s  o f  a  y e a r b o o k  
b i l l  t h a t  h a d  b e e n  p a i d  b y  a  l o a n  
f r o m  t h e  u n i v e r s i t y .  T h i s  l o a n  
w o u l d  b e  r e p a i d  f r o m  s t u d e n t  f e e s  
c o l l e c t e d  i n  S e p t e m b e r  l e a v i n g  
o n l y  $ 4 0 , 0 0 0  i n s t e a d  o f  t h e  u s u a l  
$ 5 0 , 0 0 0  t o  b e  a l l o c a t e d .  
S A C  s u b s i d i z e s  f i v e  m a i n  a r e a s :  
t h e  S A C  o f f i c e s ,  t h e  S t u d e n t  B o a r d  
o f  P u b l i c a t i o n s ,  R a d i o  
L u t h e r a n ,  t h e  B o a r d  o f  S t u d e n t  
A c t i v i t i e s ,  a n d  C o m m u n i t y  M -
f a i r s .  A l l  t h e s e  a r e a s  h a v e  o t h e r  
i n c o m e  t o  v a r i o u s  e x t e n t s ,  r e l y i n g  
o n  S A C  t o  p i c k  u p  t h e i r  d e f i c i t .  T h u s  
o n e  a r e a  m a y  h a v e  a  m u c h  l a r g e r  
b u d g e t  t h a n  t h e  f u n d s  S A C  
a l l o c a t e s  t o  i t  ( i e .  t h e  B o a r d  o f  
P u b l i c a t i o n s  b u d g e t  c a l l s  f o r  e x -
p e n d i t u r e s  o f  $ 4 0 , 0 0 0  b u t  w i l l  
r e c e i v e  o n l y  $ 4 , 0 0 0  f r o m  S A C ) .  
S i n c e  t h e  l a s t  S A C  m e e t i n g  
d u r i n g  t h e  s u m m e r  t h e  b u d g e t s  
h a v e  b e e n  e v a l u a t e d  f u r t h e r  a n d  
h a v e  s h o w n  a  l e s s  s e r i o u s  d e f i c i t  
l i k e l y  t h a n  b e f o r e .  W i t h o u t  
f i n a n c i n g  a  7 2 / 7 3  K e y s t o n e ,  S A C  
w i l l  s t i l l  h a v e  a  d e f i c i t  o f  a p -
p r o x i m a t e l y  $ 9 , 0 0 0 .  
W h a t  Y o u  R e c e i v e  f o r  $ 1 9  
F u l l t i m e  B u i l d r n g  M a n a g e r ,  s e c r e t a r y ,  
b o o k k e e p e r ,  a n d  a l l  a d m i n i s t r a t i v e  
f u n c t i o n s .  
C o r d  W e e k l y ,  D i r e c t o r y ,  C h i a r o s c u r o ,  
O r t e n t a t i o n  P a p e r ,  L o o t o n ,  G r a d  P h o t o s ,  
a n d  s u p p o r t i v e  a r e a s .  
R a d t o  L u t h e r a n  9 0 . 9  o n  G r a n d  R i v e r  
C a b l e  
P u b s ,  F A S S  n i g h t s ,  c o n c e r t s ,  m o v i e s ,  
P l a y e r s  G u i l d ,  s p e c i a l  e v e n t s .  
C o m m u n i t y  A f f a t r s  
R e c o r d  C o - o p  
S m a l l  C l u b s  
G a m e s  R o o m  
H o w  I t  D i d n . ' t  S t r e t c h  
A U D I T  A T  Y E A R  E N D  M A Y  / 7 2  
I N C O M E  E X P E N S E  
P R O F I T  
( L O S S )  
C o m m u n i t y  S e r v i c e s  B a n k ,  B i r t h  c o n t r o l  
i n f o ,  s t u d e n t  j o b  c e n t r e .  
I n e x p e n s i v e l y  p r i c e d  a l b u m s  
S u p p o r t  f o r  a l l  a c c r e d i t e d  c l u b s  
p i n b a l l ,  p o o l ,  s h u f f l e  b o a r d ,  p i n g  p o n g  
a n d  m o r e  p i n b a l l .  
B U D G E T  F O R  
1 9 7 3  
I N C O M E  
E X P E N S E  
P R O F I T  
( L O S S )  
A D M I N I S T R A T I V E  
6 6 , 0 5 1  
5 2 , 9 6 6  
1 3 , 0 8 5  
5 1 , 1 7 5  4 4 8 7 9  1 .  
•  
6 , 2 9 6  
R D  O F  P U B L I C A T I O N S  
1 5 , 5 1 6  
D  O F  
B R O A D C A S T I N G  
3 6  
D  O F  S T U D E N T  A C T I V I T I E S  6 8 , 9 5 7  
M U N I T Y  A F F A I R S  
0  
R D  C O - O P  
0  
L L  C L U B S  
2 4 4  
2 7 , 2 7 8  
T A N D I N G  
3 1 , 0 9 2  
( 1 5 , 5 7 6 )  
2 5 , 5 0 0  
2 9 , 7 3 9  
2 , 7 9 5  
( 2 , 7 5 9 )  
1 , 1 0 0  
6 , 3 6 4  
7 5 , 8 0 5  
( 6 , 8 4 8 )  
4 7 4  
( 4 7 4 )  
0  
1 , 7 0 0  
0  
0  
1 2 , 0 0 0  
1 1 , 8 9 5  
1 , 1 1 4  ( 8 7 0 )  
1 2 , 3 7 7  
1 4 , 9 0 1  2 7 , 3 9 1  
1 4 , 7 2 2  
3 .  
~ 101444~ 
( 8 , 9 8 5  l o s s  
1 .  I n c l u d e s  $ 1 0 , 4 4 4  f o r  r e p a y m e n t  o f  l o a n  u s e d  t o  p a y  f o r  K e y s t o n e  ? r i l l  
2 .  I n c l u d e s  $ 5 , 1 3 4  c a p i t a l  e x p e n d i t u r e  f o r  p a r t i a l  p a y m e n t  o f  n e w  s t e r e o  b o a r d .  
3 .  O u t s t a n d i n g  l o a n  f r o m  a d m i n i s t r a t i o n  r e .  K e y s t o n e  7 0  7 1  
4 .  O u t s t a n d i n g  b i l l  f o r  K e y s t o n e  7 1 / 7 2 .  
2 .  
( 4 , 2 3 9 )  
( 5 , 2 6 4 )  
( 7 , 6 5 0 )  
( 1 , 7 0 0 )  
1 0 5  
( 5 0 0 )  
1 2 , 6 6 9  
( 9 , 0 0 0 )
4
"  
( 9 , 2 8 3 )  
l o s s  
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COMMUNITY AFFAIRS 
The Community Services 
Bank (a SAC service-under 
the auspices of the Com-
munity Affairs Program) 
offers students interested in 
volunteer work a wide range 
of opportunities. Students 
can become Big Brothers, or 
Big Sisters, work with 
retarded children in homes 
for special care, work at 
drop-in centres, or assist m 
educational programs in 
local schools. The variety of 
experience is wide and most 
fulfilling, not only for the 
student but the community 
as well. The community 
Services Bank needs you to 
make a better community. 
The Case For Students 
In The Community 
by Garry Campbell 
There are tew avory towers at 
the unaversaties these days. Much 
has happened in the last decade 
to topple them one by one, as 
students have gradually learned 
that classroom learnang is not 
enough and the community holds 
the key to educat iona l 
fu lfi llment So students have 
found they need the community, 
and at the same time many 
people in the community have 
benefitted from the help that 
students have to offer 
How does one begin to explain 
why some people help others less 
for tunate than themselves? It is a 
diff icult question to answer, a 
question that has plagued 
philosophers for centuries. Yet 
the answer lies as the baSIS for 
volunteer programs today. 
Volunteer motivation can be 
Pxplained, not en mc~sse, but on a 
highly indivadual and personal 
level. And tor this reason one 
must ask each potential 
volunteer, whyshould you try to 
gave of yourself to others?" Thas 
type of questaon should then 
result in antrospection, a careful 
ana lysas of what one has to offer 
to others and how one gains from 
helpang them 
The above discussion can and 
does apply to us as students- for 
we too can be volunteers We 
must leave our ivory towers and 
step anto the real world and help 
others. We can interact with 
others, empathize wath them, 
love them for who they are. The 
decasion as yours, a decision that 
is both very personal and very 
amportant to others Think about 
it, wou ldn' t you like to help 
others? A whole communaty 
awa its your answer 
Your Community 
Needs You 
How do I love thee? 
Safely. 
For the second year , Students' 
Council at W.L.U. is operating a 
Birth Control Information Centre. 
As a student run centre, our 
principal concern is the student. 
University life is new to you and 
with this new style comes a new 
freedom . With the fr eedom 
however comes responsibility. It is 
to this end that the Birth Control 
Centre is directed. We believe in 
the adage, "An ounce of prevention 
is worth a pound of cure." In other 
words we a re stressing the 
preventative aspect of Birth 
Control. 
We have available in our centre, 
information concerning all 
popularly used Birth Control 
methods as well as information on 
venereal disease, family planning 
and unplanned pregnancy. We 
have, in co-operation with the 
W.L.U. Health and Counselling 
services, a nd a co-operative 
council of other 
opera ting similar 
complete list of referal 
both medical and c 
services should you need 
During registration 
have the opportunity of 
one of the packets that we 
prepared. We hope that you 
read the information that is 
tained, and bring us any 
that you may have. If you 
getting a packet and want one, 
free to pick one up in the 
office. You will find our 
over the school or give us a 
884-1360 (before September 
ask for the Birth Control 
at 885-9220 after the 18th (this is 
private line). 
Again, feel free to drop in 
would like to see you, wh••tt...r• 
have a problem right now or 
want some questions 
before a problem arises. 
To students, new & old, welcome back to Lutheran, 
& to Harvey's at King & Weber in Waterloo. 
Bring us this coupon for our Welcome Back Offer. 
---------------
Upon presentation at Harvey's in Waterloo, 
Hamburger 
any Lutheran student can receive this Welcome Back Offer French Fries 
Offer Expires Dec. 31 n2- Reg. Price- .95' Soft Drink 
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A  C a s e  F o r '  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
b y  B r y a n  S l a n e y  
1 d  1 1  v e r y  h a r d  t o  s 1 t  d o w n  
f i n e  s o m e t h i n g  t h a t  ~eems 
J r  a '  t h e  w o r d s  S t u d e n t  
t1e~ b u t  1 \ h 1 c h  I S  r e a l l y  
m o r e  c o m p l e x .  
o u l d  b e  d e i m e d  s 1 m p l y  i n  
o t  p u b s ,  m o v 1 e s ,  c o n c e r t s  
1 \ 1  t o r  t h e  P e o p l e ,  b u t  i t  I S  
~t t h a t  I  t s h o u l d  b e  c o n -
\ l  p a r t  o f  a  p e r s o n ' s  d a i l y  
Wht~t I  m e a n  i s  t h a t  o n  
.  w e  a r e  b o m b a r d e d  w 1 t h  
1 e m 1 c  k n o w l e d g e  f o r  f i f t e e n  
J  1 \ P C ' k ,  w 1 t h  p o l i t 1 c a l  
m s  a m o n g  t h e  f a c u l t y ,  
t s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s ,  a s  
1 1 1 t h  per~onal p r o b l e m s  
t h e  B o a r d  o f  S t u d e n t  
' 1 e s  ( B S A )  1 s  t r y i n g  t o  s a y  i s ,  
a n d  r C ' I a x  a f t e r  a  t o u g h  d a y  
a n  r e m t > m h e r  a  f e w  y e a r s  
1 1 h e n  B S A  w a s  h e l d  i n  h i g h  
r d  o n  t i m  <  c H l l P U ' >  a n d  t h e  
p h N e  s e e m e d  m u c h  m o r e  
f H E A T R E ! !  
P l a y e r s '  G u i l d ,  t h e  s t u d e n t  
: a n i z a t i o n  r e s p o n s i b l e  f o r  
1 D ! a  p r o d u c t i o n s  o n  c a m p u s ,  i s  
~ring a n  e x c i t i n g  y e a r  o f  
t r e .  L a s t  y e a r ' s  s e a s o n  w a s  
i s i n g  a n d  v a r i e d  d e s p i t e  t h e  
e r o u s  p r o b l e m s  w h i c h  b e s e t  
G u i l d .  T h i s  y e a r  a n  a t t e m p t  
b e e n  m a d e  t o  i r o n  o u t  a l l  t h e  
> u n d e r s t a n d i n g s  b e f o r e  t h e  
1 1 5 0 0  s t a r t s .  
1 1 l r o u g h  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  
~rd o f  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
A . C . l .  t h e  C u l t u r a l  A f f a i r s  
1 m i t e e  ( o f  t h e  u n i v e r s i t y > ,  t h e  
1 y e r s '  G u i l d ,  a n d  o t h e r s ,  p e t e r  
1 m i n g  h a s  b e e n  h i r e d  a s  t h e  
v e r s i t y  r e s i d e n t  a r t i s t  i n  
r n a .  I n  t h i s  p o s i t i o n ,  M r .  
1 1 1 m i n g  w i l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  
' O d u c i n g ,  d i r e c t i n g ,  r u n n i n g  
r t s h o p ,  a n d  b e i n g  a  r e s o u r c e  
I I I S O O  f o r  s t u d e n t  d i r e c t o r s .  
p e t e r  c u m m i n g s ,  o n e  o f  W L U ' s  
A r t i s t s - i n - R e s i d e n c e .  
A s  a  p a r t  S . A . C . ,  t h e  P l a y e r s '  
G u i l d  w i l l  p r o v i d e  f r e q u e n t  
e n t e r t a i n m e n t  e v e n t s  f o r  s t u d e n t s  
a n d  t h e  w h o l e  u n i v e r s i t y .  E a c h  
m o n t h  w i l l  f e a t u r e  a  " P l a y  f o r  t h e  
P e o p l e " ,  a  f r e e  p l a y  d o n e  b y  t h e  
p e o p l e ,  f o r  t h e  p e o p l e ,  a n d  w h e r e  
t h e  p e o p l e  a r e  a t .  T h e  f a l l  t e r m  w i l l  
b e  h i g h l i g h t e d  b y  a  m a j o r  d r a m a ,  
w h i l e  t h e  s p r i n g  t e r m  w i l l  f e a t u r e  a  
m a j o r  m u s i c a l .  T h e  t w o  O r i e n -
t a t i o n  w e e k s  w i l l  s e e  t w o  
p r o d u c t i o n s  o f  E d w a r d  A l b e e ' s  T h e  
A m e r i c a n  D r e a m  p r e s e n t e d  a s  
p a r t  o f  t h e  O r i e n t a t i o n  
p r o g r a m m e .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  
p r o d u c t i o n s ,  t h e r e  w i l l  b e  
n u m e r o u s  w o r k s h o p  p r o d u c t i o n s ,  
p o e t r y  r e a d i n g s ,  a n d  i r r e g u l a r  
h a p p e n i n g s .  
P l a y e r s '  G u i l d  p e o p l e  h a v e  
a l w a y s  b e e n  n o t e d  o n  c a m p u s  f o r  
t h e i r  h i g h  a n d  e n t h u s i a s t i c  d e g r e e  
o f  i n v o l v e m e n t .  A n y o n e -
a b s o l u t e l y  a n y o n e - i s  w e l c o m e  t o  
s h a r e  t h i s  i n v o l v e m e n t  e i t h e r  b y  
b e c o m i n g  a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  
p r o d u c t i o n  ( a s  a c t o r s ,  l i g h t i n g ,  
m a k e - u p ,  a n d  s t a g e  c r e w s ,  a n d  a s  
s t u d e n t  d i r e C t o r s )  o r  j u s t  b y  
c o m i n g  t o  w a t c h  t h e  p l a y s .  
f r i e n d l y  M < t y b e  o u r  t u r n  a w a y  
f r o m  .s o c i a l  c o n c e r n s  t o w a r d s  
o t h e r  a r e a s  s u c h  a s  s t u d e n t  
p o l  i t i o  h a s  a 1 d e d  u s  m  b e c o m m g  
r e s p o n s i b l e  a n d  a c k n o w l e d g e d  
m e m b e r s  o f  t h i s  c o m m u n i t y ,  b u t  I  
m u s t  t~sk t h e  q u e s t i o n :  d o e s  t h e  
s t u d e n t  b o d y  a s  a  w h o l e  w a n t  
t h i s '  D o  w e  r e a l l y  c a r e  w h e t h e r  
w e  h a v e  s o  m a n y  p e o p l e  o n  t h i s  
c o m m i t t e e  o r  a  v o t e  h e r e ?  
W h a t  I  a m  t r y i n g  t o  g e t  a t  i s ,  I  
d o n  t  f e e l  t h 1 s  h a s  b e e n  a  h a p p y  
c a m p u s  f o r  t w o  y e a r s  a n d  S t u d e n t  
A c t 1 v i t i e s  h a s  b e e n  i l l  t r e a t e d .  
C a n  w e  f m d  a  h a p p y  m e d i u m  
b e t w e e n  a  c o m p l e t e l y  s o C i a l l y -
o r i e n t e d  a n d  a  c o m p l e t e l y  
p o l i t i c a l l y - o r i e n t e d  c a m p u s ?  
R S A  w i l l  a d m i t  t o  a  r e v 1 s e d  
o u t l o o k ,  w h e r e b y  t h e r e  w i l l  b E >  
t i m e  f o r  p r o t e s t i n g  a n d  t h e  
l e i s u r e l y  b u r n i n g  o f  b u i l d i n g s ,  b u t  
a t  t h e  s a m e  t 1 m e ,  w e  w a n t  t o  
p r o v 1 d e  a  s e r v i c e  t h a t  s h o u l d  b e  
c o m m o n  t o  E > v e r y o n e - f u n !  
P l a y s  f o r  t h e  P e o p l e  a r e  b a c k  a g a i n .  
O r i e n t a t i o n - S e p t e m b e r  1 9 7 2  
M o n d a y  1 1  
T u e s d a y  1 2  
W e d n e s d a y  1 3  
T h u r s d a y  1 4  
F r i d a y  1 5  
S a t u r d a y  1 6  
P l a y s  f o r  t h e  
F r e s h m a n  P u b  
M o v i e  N i t e  
P u b  N i t e  
P e p  R a l l y ,  D a n c e ,  
C o n c e r t  
P e o p l e ,  
F e a t u r i n g  
C a r n a l  K n o  w l e d g  
F e a t u r i n g  
R a l l y  a n d  B o n f i r e ,  
S h a - N  a - N a  
T . A . · ,  8 P M ·  
' ' P e p p e r  T r e e "  
a n d  
' 1 /  o m  e s t e a d "  
7  p m .  
7  p m .  a n d  1 0  p m .  
8 p m .  
B e y o n d  t h e  V a l l e y  
8 p m .  
F o o t b a l l  F i e l d  
T . A .  
S U B  B a l l r o o m  o f  t h e  D o l l s  
S U B  B a l l r o o m  
8 p m .  
S U B  B a l l r o o m  
T u e s d a y  1 9  
W e d n e s d a y 2 0  T h u r s d a y 2 1  
F r i d a y 2 2  
S a t u r d a y  2 3  
R e s t  f o r  t h e  
I  
L i c e n s e d  
F r e s h m a n  P u b  N i t e  
G r e a t  F l i c k s  
C o n c e r t  
c o m i n g  w e e k  
I  
M o v i e  N i t e  
S c a v e n g e r  H u n t  
F e a t u n · n g  
o f  t h e  P a s t  
P e r t h  C o u n t y  
W o o d s t o c k  
7  p m . - S U B  
' 1 / o r g a n "  
8 p m .  
C o n s p i r a c y  
8 p m .  C a s i n o  N i t e  
8 p m .  
S U B  B a l l r o o m  8 p m .  T . A .  
S U B  B a l l r o o m  
8 : 3 0 p m .  
S U B  B a l l r o o m  
S U B  B a l l r o o m  
o o d  1 1 1 1 e  
p 
a 
t 
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RADIO LUTHERAN 
Rad1o Lutheran FM was 
conce1ved on September 20, 1971 
m a bathroom s1ze studio A lot of 
things have changed smce then-
unfortunately we're still in our 
bathroom S1ze doesn't really 
mean a thmg, because that 
bathroom accomodated ap-
proximately 150 people last year, 
in what turned out to be one of 
the most successful ventures of 
SAC 
The ~tat10n runs on a 
Progressive Rock format with 
90.9 GRAND RIVER CABLE F 
touches of Jazz, blues, classical 
and fol ky strokes. The format last 
year was very loose, in an ex· 
periment to see what our 
capabilities were. 
W1th that year gone, we now· 
are start1ng to shape our direct1on 
for th1s year 
The word this year is con-
tmuity. We're pulling all the 
stnngs m the broadcasting field 
and are attempting to become as 
professional as possible. It won't 
be as easy to make the team this 
year. we want people with a l1ttle 
guts and Imagination, not just a 
bunch of people having a good 
time feedmg their egos. 
The stat1on th1s year will be run 
on a democratic basis, if that's 
possible We'll be looking for 
some freshmen to take part m the 
decision making. They will be 
there to learn the ropes and 
hopefully will carry on our good 
name in years to come with such 
a large turnover every year it is 
hard to keep some semblance of 
order and continu1ty, but we' re 
trying 
To give you some techn1cal 
background, I will explain how 
we broadcast. We are only earned 
on the Grand River Cable System, 
m other words you must hook up 
your cable to an FM rad1o e1ther 
directly or by a lead from the 
cable attached to the back of 
your TV set. Most apartment 
build1ngs in K1tchener and 
Waterloo supply cable which is 
paid for m your rent 
Our broadcasting area 
K1tchener, Waterloo 
Galt, Baden, Stratford 
Jacobs, Petersburg. Bres 
Clements, He1delburg, S 
and Bndgeport (that area 
over 100,000 people) 
If you'd like to ot 
serviCes to the rad1o ~tJt 
at WLU, come on up to 
on the second t loor 
Student Un1on Buildmg 
m at the stud1o, ne~1 
res1dent mailboxes 10 t~ 
I ry it, you'll like 1t 
What they lack in facilities, Radio Lutheran .makes up in enthusiasm. The music is good. The staff meetings are hell, though 
Engaged is Beautiful. 
So are Birks Diamonds. 
Beaut1ful rings for once-in-a-lifetirrH.' oc-
casion~ ... w1th settings a~ vaned a~ the 
moods ot romance ... from thP hrashlv 
bold to the d1scre<.'tly demure. ' 
Birks also prom1se~ you this: no matter 
what grade of d1amoncl you buy ... no 
rnatter how little you ~pend ... your Birks 
d1amoncJ wdl be the be5t value available 
for your money. 
1 1 ,  1 9 7 2  
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P a g e  9  
h e  P u b l i c a t i o n s  P e o p l e  
B r i d g i n g  
e  C a s e  F o r  A  S t r o n g  S t u d e n t  P r e s s  T h e  G a p  
b y  T r i s h  W e l l s  
f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s .  A  h i g h  
a n d  o n e  w h i c h  t h e  s t u d e n t  
h a s  a  g r e a t e r  a b i l i t y  t o  
t h a n  a n y  m e m b e r  o f  t h e  
" ' a b h s h m e n t  p r e s s .  R e l i e v e d  o f  
b u r d e n  o f  h a v m g  t o  s e l l  o u r  
,  w e  h a v e  l i t t l e  u s e  f o r  
i a l i s m ,  s e n s a t i o n a l i s m ,  
p a n d e r i n g  t o  f a d s  o f  t h e  
I n s t e a d ,  w e  c a n  c o n -
o n  g i v i n g  t h e  n e w s  
t ,  n e w s  t h a t  i s  o f  s p e c i f i c  
t o  t h e  s t u d e n t s  o f  t h i s  
a n d  n e w s  t h a t  c o n -
t o  t h e i r  a w a r e n e s s  o f  t h e  
r s i t y ,  t h e  c o m m u n i t y ,  
a n d  t h e  w o r l d .  P e r h a p s  i t  
n e w s  t h a t  i s  a v o i d e d  b y  o t h e r  
o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  i t  
s e l l  p a p e r s "  
O u r  r e s p o n s i b i l i t y  e x t e n d s  
t h a n  j u s t  c a p s u l e  " r e p o r t s "  
t h e  n e w s ,  t h o u g h  L i k e  t h e  b e s t  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  p r e s s  w e  t r y  
a n s w e r  t h e  q u e s t i o n s ,  w h o ,  
w h e r e ,  w h e n  a n d  h o w ,  b u t  
t h a t ,  w h y .  A  n e w s  s t o r y  
l a c k s  p e r s p e c t i v e  a n d  s o m e  
i t e  a n a l y s i s ,  t h a t  f a i l s  t o  
o u t  a n  e v e n t ' s  s i g n i f i c a n c e ,  
p u t t i n g  i n  t h e  p a p e r .  
a  w e e k l y  p a p e r ,  i t  i s  n e a r l y  
f o r  u s  t o  c o m e  u p  
u p - t o - t h e - m i n u t e  n e w s  ( b y  
,  p u b l i c a t i o n  d a y ,  m o s t  
t  e v e n t s  a r e  a l r e a d y  s t a l e  
s o  o u r  j o b  i s  t o  a d d  d e p t h  
t h o s e  e v e n t s .  A n d  t h a t  i s  d o n e  
b y  p r e s e n t i n g  b a c k g r o u n d  
r e s e a r c h  a n d  c r i t i c a l  a n a l y s i s .  L e t  
u s  s a y  t h a t  a s  w e l l  a s  r e p o r t e r s ,  w e  
m u s t  b e  b o l d  i n t e r p r e t e r s  o f  t h e  
n e w s  
A n d  i f  t h 1 s  b r i n g s  c h a r g e s  o f  
" n o n - o b j e c t i v i t y " ,  s o  b e  i t :  i t  h a s  
b e c o m e  c l e a r  a n y w a y  t h a t  o b -
j e c t i v i t y  i s  a  v i r t u e  g i v e n  o n l y  l i p  
s e r v i c e  b y  s u c h  u p s t a n d i n g  
n e w s p a p e r s  a s  t h e  G l o b e  a n d  
M a i l  a n d  K - W  R e c o r d ,  w h o  i n  t h e  
f m a l  a n a l y s 1 s  p r a c t i s e  t h i s  v i r t u e  
t o  n o  g r e a t e r  e x t e n t  t h a n  t h e  
o c c a s 1 o n a l  s e l f - r i g h t e o u s  
e d i t o r i a l .  W e ,  i n  t h e  s t u d e n t  
p r e s s ,  a r e  h o n e s t  a b o u t  o u r  
i n a b i l i t y ,  i n  f a c t  o u r  l a c k  o f  
d e s i r e ,  t o  p r e s e n t  s t o r i e s  t h a t  a r e  
t o t a l l y  f r e e  o f  v i e w p o i n t ,  a n d  t h u s  
w e  h o p e f u l l y  a v o i d  t h e  d e c e p t i o n  
p r a c t i s e d  b y  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
p r e s s .  O b v i o u s l y ,  i t  i s  m o s t  i m ·  
p o r t a n t  i n  o u r  c a s e  t o  b y - l i n e  
e v e r y  s t o r y - t h a t  i s ,  t e l l  w h c  
w r o t e  i t - s o  t h a t  t h e  r e a d e r s  c a n  
a t t a c h  s o m e  r e a l  p e r s o n a l i t y  t c  
w h a t  m a y  a p p e a r  t o  b e  a  p e r -
s o n a l i z e d  r e p o r t  
B y  p r e s e n t i n g  o u r  s t o r i e s  t h e  
w a y  w e  d o ,  o u r  p u r p o s e  i s  t o  
e n c o u r a g e  t h e  s a m e  k i n d  o f  
q u e s t i o n i n g  a n d  a n a l y s i s  o n  t h e  
p a r t  o f  o u r  r e a d e r s ,  t o  p r o v i d e  f o r  
t h e  s t u d e n t  b o d y  a  f o r u m  f o r  
r e s p o n s i b l e  d i s c u s s i o n  a n d  i n -
t e l l e c t u a l  e x p l o r a t i o n .  
T h e  a i m  o f  t h e  i t e m s  t h a t  w e  
p r e s e n t  a n d  t h e  d i s c u s s i o n  t h e y  
h o p e f u l l y  p r o v o k e  i s  t o  m a k e  
s t u d e n t s  a w a r e  o f  d e v e l o p m e n t s  
( w i t h i n  t h e  u n i v e r s i t y  a n d  
b e y o n d )  t h a t  a f f e c t  t h e m ,  a n d  
m o r e  t h a n  t h a t  t o  e n c o . u r a g e  
s t u d e n t s  t o  t a k e  a c t i o n ,  i f  
n e c e s s a r y ,  t o  p r o t e c t  t h e i r  r i g h t s .  
T h e  s t u d e n t  u n i o n  c a n  b e  a  
p o w e r f u l  b o d y ,  b u t  o n l y  i f  
e n o u g h  i n d i v i d u a l s  k n o w  t h e i r  
r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  c a r e  a b o u t  
p r e s e r v i n g  t h e i r  r i g h t s  a n d  
f r e e d o m s .  I t  I S  t o  s t i m u l a t e  
t h i n k i n g  a b o u t  s u c h  m a t t e r s  t h a t  
t h e  s t u d e n t  n e w s p a p e r  e x i s t s .  
L a s t  w i n t e r  t h e  S t u d e n t  B o a r d  o f  
P u b l i c a t i o n s  w a s  c a u g h t  w i t h  i t s  c r e d i b i l i t y  
g a p  s h o w i n g .  T o  b e  o n  t h e  r e c e i v i n g  e n d  w a s  
a n  u n p l e a s a n t  o c c u r a n c e  f o r  p e o p l e  m o r e  
a c c u s t o m e d  t o  e x p o s i n g  t h e  f r a i l t y  o f  o t h e r s .  
S p e c i f i c a l l y  1 9 7 1 - 1 9 7 2  w a s  t h e  y e a r  t h e  
K e y s t o n e  s h o w e d  u p  s i x  m o n t h s  l a t e  a n d  
S t u d e n t  D i r e c t o r y  n e v e r  s h o w e d  a t  a l l .  T h e  
s t o r m  o f  s t u d e n t  i n d i g n a t i o n  r e s u l t i n g  f r o m  
t h o s e  n o n - e v e n t s  w a s  e n o u g h  t o  c o n v i n c e  
p e o p l e  w o r k i n g  w i t h i n  t h e  B o a r d  t h a t  h o u s e  
c l e a n i n g  w a s  i n  o r d e r .  
I t  w a s  a g r e e d  t h e  b a s i c  p r o b l e m  h a d  b e e n  
a  l a c k  o f  a d m i n i s t r a t i v e  c o n t r o l .  T h e  
s u m m e r  p r e v i o u s  t h e  B o a r d ' s  l e g a l  i n -
c o r p o r a t i o n  h a d  b e e n  c o m p l e t e d  b u t  s t o p p e d  
s h o r t  o f  f i n d i n g  a  P r e s i d e n t  f o r  t h e  f l e d g l i n g  
' c o r p o r a t i o n ' .  A t t e m p t s  w e r e  m a d e  t o  f i n d  a  
c h i e f  e x e c u t i v e  o f f i c e r  b u t  f a i l e d  t o  t u r n  u p  a  
p e r s o n  w i l l i n g  t o  b e  b o s s - m a n  t o  s u c h  a  
d i v e r s e  e n t e r p r i s e .  W i t h  n o  o v e r a l l  c o n t r o l  
a n d  c o - o r d i n a t i o n ,  t h e  v a r i o u s  d e p a r t m e n t s  
w e n t  a b o u t  t h e i r  b u s i n e s s  o n  t h e i r  o w n .  
S o m e t i m e s  t h i s  w o r k e d - i ! v e r y o n e  r e a d  t h e  
C o r d ,  s o m e  t o  n o u r i s h  t h e i r  l a t e n t  
r a d i c a l i s m  i n  a n  o t h e r w i s e  d u l l  y e a r ;  
o t h e r s ,  j u s t  t o  s e e  w h o  t h e  S O B ' s  h a d  
j u m p e d  o n  t h i s  w e e k .  U n f o r t u n a t l e y  g o i n g -
i t - o n - y o u r - o w n  m a n a g e m e n t  d i d  n o t  w o r k  
f o r  t h e  D i r e c t o r y ,  a n d  b a r e l y  f o r  t h e  
K e y s t o n e .  
T h o s e  r e m a i n i n g  w i t h  t h e  B o a r d  a t  t h e  e n d  
o f  l a s t  y e a r  h a v e  s i n c e  p a i d  f o r  t h e  s i n s  o f  
t h e  f o u n d i n g  f a t h e r s  o f  t h e  W L U  S t u d e n t  
B o a r d  o f  P u b l i c a t i o n s  I n c o r p .  S A C  s y m -
p a t h i e s  w e r e  e l s e w h e r e  d u r i n g  t h e  S u m m e r  
o f  ' 7 2  B u d g e t  W a r  a n d  t h e  B o a r d ' s  s u b s i d y  
h a s  b e e n  c u t  m o r e  t h a n  8 0  p e r  c e n t  - f r o m  
$ 2 5 , 0 0 0  t o  $ 4 , 0 0 0 ,  t h e  b i g g e s t  v i c t i m  b e i n g  t h e  
f r e e  K e y s t o n e .  
e y s t o n e  N o  L o n g e r  F r e e  
D e s p i t e  t h e  d r a s t i c  l o s s  o f  S A C  m o n i e s  a l l  
s e r v i c e s  o f  t h e  B o a r d  w e r e  m a i n t a i n e d  a n d  
e x p a n d e d . M a n y  p e o p l e  h a v e  w o r k e d  l o n g  
h o u r s  t h r o u g h o u t  t h e  s u m m e r  t o  m a k e  
S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s  a  v e r y  c r e d i b l e  
c o n c e r n .  T h e r e  a r e  c o n t r o l s  n o w  t o  p r e v e n t  
t h e  f i a s c o s  o f  l a s t  y e a r  a n d  w i t h  a  l i t t l e  h e l p  
f r o m  t h e i r  f r i e n d s  t h e  p u b l i c a t i o n s  p e o p l e  
w i l l  h a v e  a  s u c c e s s f u l  y e a r .  
T b e  K e y s t o n e ,  W L U ' s  a n n u a l  y e a r b o o k ,  
n o  l o n g e r  b e  d i s t r i b u t e d  f r e e  o f  c h a r g e  
r e g u l a r  s e s s i o n  s t u d e n t s .  L a s t  y e a r ' s  
w i l l  r e c e i v e  t h e  f i n a l  " f r e e "  
w h e n  t h e  7 1 / 7 2  e d i t i o n  a r r i v e s  f r o m  
i n  O c t o b e r .  
a n d  r e t u r n i n g  s t u d e n t s  w h o  
t o  h a v e  a  c o p y  o f  t h e  7 ' 1 / 1 3  y e a r b o o k  w i l l  
t o  b u y  a  $ 6 . 0 0  K e y s t o n e  s u b s c r i p t i o n .  
p r i c e  c o m p a r e s  v e r y  f a v o u r a b l y  t o  
O n t a r i o  u n i v e r s i t i e s  w h o s e  y e a r b o o k s  
t h e  $ 1 0 . 0 0  p r i c e  r a n g e .  
K e y s t o n e  w a s  t h e  m a j o r  v i c t i m  o f  
~!Summer o f  ' 7 2  B u d g e t  W a r .  I n  t h e  p a s t  
y e a r b o o k  h a d  o n l y  b e e n  " f r e e "  i n  t h e  
t h a t  i t  w a s  p u b l i s h e d  w i t h  f u n d s  
b y  S A C  t o  t h e  B o a r d  o f  
~cations. H o w e v e r ,  t h e  b u r d e n  o f  s u c h  a  
J w n p  s u m  p a y m e n t  h a v i n g  t o  b e  m a d e  
y e a r  g r a d u a l l y  b e c a m e  m o r e  t h a n  t h e  
f i n a n c i a l l y  b e l e a g u r e d  S A C  c o u l d  
T h e  s i t u a t i o n  w a s  e x a c e r b a t e d  l a s t  
w h e n  t h e  7 I Y 7 1  y e a r b o o k ' s  d e l i v e r y  a n d  
w a s  d e l a y e d  s i x  m o n t h s  u n t i l  
.  A t  t h e  t i m e ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  
l o a n  f r o m  t h e  u n i v e r s i t y  a d -
• i • t r a t i o n  i n  o r d e r  t o  p a y  f o r  t h e  b o o k .  
a  n e w  y e a r b o o k ,  a n d  b i l l  d u e  i n  O c -
f e e l i n g s  i n  S A C  r a n  s t r o n g l y  a g a i n s t  
o f  P u b l i c a t i o n s  w h o  w e r e  a c c u s e d  
r e s p o n s i b l e  f o r  S A C ' s  p o o r  f i n a n c i a l  
I n  f a c t ,  t h e  B o a r d  h a d  b e e n  w i t h i n  
a n d  i t  w a s  o t h e r  S A C  e n t e r p r i s e s  t h a t  
h a d  b e e n  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  y e a r  e n d  
f i n a n c i a l  d e f i c i t .  
F a c i n g  t h e  p o l i t i c a l  r e a l i t i e s  o f  t h e  
s i t u a t i o n ,  t h e  D i r e c t o r s  o f  t h e  B o a r d  o f  
P u b l i c a t i o n s  d e c i d e d  t o  d r o p  t h e  K e y s t o n e  
f r o m  t h e  b u d g e t  a n d  t h e r e b y  s t r e n g t h e n  
c l a i m s  f o r  t h e  B o a r d ' s  o t h e r  a r e a s .  T o  
m a i n t a i n  t h e  t r a d i t i o n  o f  t h e  K e y s t o n e ,  i t  
w a s  d e c i d e d  t o  s e l l  s u b s c r i p t i o n s  f o r  a  7 1 / 7 3  
y e a r b o o k  t h a t  w o u l d  b r e a k - e v e n  f i n a n c i a l l y .  
I f  s a l e s  p r o j e c t i o n s  a r e  r e a l i z e d ,  a  K e y s t o n e  
o f  i d e n t i c a l  f o r m a t  a s  i n  t h e  p a s t  w i l l  b e  -
p u b l i s h e d .  
I n  a n  a t t e m p t  t o  m e e t  t h e  c r i t i c i s m  o f  p a s t  
y e a r b o o k s  a n d  y e a r b o o k s  i n  g e n e r a l ,  t h e  
B o a r d  o f  P u b l i c a t i o n s  h a s  m o v e d  a w a y  f r o m  
w h a t  i s  d e r o g a t o r i l y  c a l l e d  t h e  ' h i g h - s c h o o l  
y e a r b o o k " ;  t h a t  i s ,  a  b o o k  o f  r e c o r d  c o m -
p o s e d  m a i n l y  o f  t e a m ,  c l u b ,  o r g a n i z a t i o n  
a n d  s p e c i a l  e v e n t  p i c t u r e s  a n d  c o v e r a g e .  
I n s t e a d  t h e  y e a r b o o k ,  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  
1 9 7 0 / 7 1  b o o k  m o v e d  t o  a  l e s s  r i g i d  f o r m a t  
t h a t  s o u g h t  t o  c a p t u r e  t h e  m o o d  a n d  f e e l i n g s  
o f  t h e  s t u d e n t  b o d y .  
W h i l e  m a i n t a i n i n g  s u c h  t r a d i t i o n a l  a r e a s  
a s  g r a d  p h o t o s ,  t h e  y e a r b o o k  n o w  i s  a  
c u l t u r a l  a n d  a r t i s t i c  e x p r e s s i o n  a s  w e l l .  
K e y s t o n e  7 2 / 7 3  w i l l  h a v e  a  n e w  e d i t o r ,  
M a r y l n  A l l e n ,  w h o  i s  p r e s e n t l y  f o r m i n g  a  
s t a f f  f o r  t h i s  y e a r .  A n y o n e  i n t e r e s t e d  i n  
b e i n g  p a r t  o f  t h e  K e y s t o n e  7 1 / 7 3  s t a f f  s h o u l d  
c o n t a c t  h e r  t h r o u g h  t h e  B o a r d  o f  
P u b l i c a t i o n s  o f f i c e s .  
1 .  
2 .  
S t a t u s  R e p o r t  
C o r d - t o  b e  p u b l i s h e d  o n  T h u r s d a y  e a c h  
w e e k ,  b e g i n n i n g  S e p t e m b e r  2 1 .  
K e y s t o n e  7 1 / 7 2 - d e l i v e r y  s c h e d u l e d  f o r  
e n d  o f  O c t o b e r  
3 .  K e y s t o n e  7 2 1 7 3 - c a n  b e  o b t a i n e d  
s u b s c r i p t i o n  b a s i s - $ 6 . 0 0  
o n  a  
4 .  D i r e c t o r y - t o  b e  p u b l i s h e d  b y  
m i d - O c t o b e r .  
5 .  
6 .  
C h i a r o s c u r o - t o  b e  p u b l i s h e d  t h r e e  
t i m e s  d u n · n g  t h e  y e a r .  
G r a d  P h o t o s - t o  b e  d o n e  b y  G e r a l d  
C a m p b e l l  s t u d i o s .  A p p o i n t m e n t s  m a y  b e  
b o o k e d  d u r i n g  r e g i s t r a t i o n  
E  N E E D  P E O P L E  T O  H E L .P  
T A F F  A L L  A R E A S .  C O M E  U P  
A N D  S E E  U S  S O M E T I M E .  
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Shop Around 
for 
Your Books 
Books cost you a lot of money, so 
you are wise to shop around for the 
lowest prices. Often, the lowest 
prices are not to be had in the WLU 
bookstore. The following is a list- · 
ing of books available for WLU 
courses at more than one location; 
books not listed are not readily 
available in course volume within 
walking distance, elsewhere than 
at the WLU Bookstore; however, 
used books may be available for 
some courses at reduced prices, 
and these are recommended. 
Better yet, find someone who still 
has a used on-eourse book you 
require, and buy it from him; this 
will eliminate the Bookstore's 17 
percent profit margin on all 
bought-back books. 
The editions given in the chart 
are those specified in the official 
Bookstore listings. The editions 
elsewhere are often different; ask 
your professor if the edition 
specified has any material ad-
vantage over any other, because 
some editions have useful ap-
pendices which the professor may 
wish to use. And wait until you've 
started classes to buy your books-
your professor may decide not to 
use some books on his list. 
The prices given for the Book 
Barn do not take into account a 
10 percent student discount 
available on most books. Also, the 
listing for the Book Barn do not 
include all books available or ex-
clude all those out of stock; they 
are more-or-less representative of 
the Book Barn's pricing and any 
book can be ordered if it is not in 
stock. 
In any case, you would do well to 
shop around for all your books; if 
you can do better than this list 
suggests, congratulations ... and 
pass the word around. 
BOOK BARGAINS 
english 
Brave New World, A. Huxley, Penguin 
Plaque, Camus, Penguin 
Who's Afraid of Virginia Wolf, Pocket 
Books, Albee 
Catch 22, Heller, Dell 
Clockwork Orange, Burgess, Norton 
Dubliners, Joyce, Penguin 
Fifth Business, Davies, New Press 
One Flew over the Cuckoo's Nest, Signet 
WLU 
$1.25 
1.50 
1.25 
1.15 
1.25 
.95 
u 
of Book 
w Barn 
$ .90 $1.04 
1.35 
1.00 1.04 
1.13 
1.04 
.95 1.13 
1.00 1.13 
1.17 
Cape Breton Harbour, Staebler,Sigcape Breton Harbour, Staebler, 
Mcl.&S. 5.95 
Educated Imagination, Frye 1.25 1.05 
Steppenwoulf, Hesse, Bantam 1.25 1.13 
Doctor Fautus, Robin Ed., Barrons .95 .75 
Everyman, Cawley Ed., Mediaeval Miracle 
Plays 2.50 2.15 
Odyssey, Homer, Penguin Press .85 .77 
Norton Anthology, vol. I, Abrams, Norton 9.70 8.50 
Wuthering Heights, Bronte, Norton Press .95 1.30 
King Henry the Fourth, part I Shakespeare, 
Arden 1.75 .60 
Kmg Lear, Shakespeare, Arden 1.50 .60 
Richard the Second, Shakespeare, Arden .60 
philosophy 
Moral Problems, Rachel, Harper & Row 
Problems of Philosophy, Alston, Allyn 
& Bacon 
spanish 
Beginning Spanish· A Concept Appr-Tape 
Manual, Sacks da Silva, Harper & 
Row 
Concept Approach to Spanish, Da Silva 
et al, Harper & Row 
psychology 
Psychology the Hybrid Sci~nce, McMahon, 
Prentice-Hall 
sociology 
Canad1an Society, Blishen, Macmillan 
Introduction to Soc1ology, Rose, 
Rand McNally 
The Board of Publications 
u 
of 
WLU W 
$6.05 ss 4i 
10.70 96i 
370 Hl 
9.40 870 
10.55 9 7 
5.95 5 45 
5.55 5 00 
GOOD FOOD GUIDE 
International Pizza Restaur:ant 
Spagett• $1.50-$1.75 (depend1ng on 
tnmm1ngs) 
Taghatelli $1.75 
R1gatoni $1.65 
Tortelline $2.00 
Ravioli $2.00 
Lasagna $2.00 
Cannellon $2.00 
Submarine 69 cents 
Chicken Cacciatore $2.00 (salad, roll, 
vegetables) 
Real Pizzaiola $2.25 (salad, roll, 
vegetables) 
P1zzas range in price from $1.20, $1.85 
and $2.75 to $2.85, $3.00 and $3.90 
dependmg on trimmmgs. 
ThiS IS the closest Ita han restaurant 
to thiS campus and one of the best 1n 
the area. Good food, decent pnces, 
closeness and atmosphere. Open 11 
a.m.-4 a.m. 
Harvey's 
Hamburger 55 cents 
Cheeseburger 65 cents 
Hot Dog 35 cents 
French Fnes 25 cents 
On•on Rings 35 cents 
Shakes (chocolate only) 35 cents 
Dnnks 15 cents -25 cents 
The best burger joint in the land 
(well, almost). Well worth the 1/z mile 
walk 1f you're energetiC. 
Sonny's 
Fish and Chips 65 cents 
Steak on a Bun $1.15 
Hamburger 50 cents 
Cheeseburger 60 cents 
French Fnes 25 cents 
On1on Rmgs 35 cents 
Hot Dog 35 cents 
Shakes (chocolate only) 35 cents 
Dnnks 15 cents-25 cents 
If you want a burger joint, you could 
do worse. It's almost as good as 
Harvey's and much closer, at a 5 mm. 
walk from Kmg and University. 
Roy Rogers 
Roast Beef Sandwich 79 cents 
Hamburger 55 cents 
Cheeseburger 65 cents 
Ch1cken D1nner (2 pc. chicken, fries 
and cole slaw) $1.09 
Roast Beef Sandwich Platter $1.15 
(ch1ps and cole slaw) 
Hamburger Platter 95 cents 
Cheeseburger Platter $1.05 
French Fnes 25 cents 
Sundaes 45 cents 
Shakes 34 cents 
Dnnks 15 cents, 25 cents 
Distinguished by excellence of roast 
beef sandw1ch and little else. Annual 
promotional discounts usually worth· 
wh1le; watch for them. 
Because the cafeteria is on a 
cash basis for orientation, you 
will be paying for all your meals 
this week. Since this is the case, 
there is no reason why one 
shouldn't shop around for the 
best food deal available. With 
this in mind, we present this 
guide for those not acquainted 
with the cheap eating establish-
ments within walking distance. 
Shop around; after all, after this 
week it's 30 solid weeks of 
cafeteria food. It's your last fling; 
enjoy it! 
Tim Horton Donuts 
Coffee 15 cents 
Donut 15 cents 
If you're hungry and thirsty, at 3 
ayem, don't even cons1der anything 
else. 
Kentucky Fried Chicken 
D1nner (3 pc. ch1cken, fnes and cole 
slaw) $1.35 
Snack (2 pc. and fries) 85 cents 
French Fnes 25 cents 
A 5 min. walk from Bncker and King. 
Best buy IS Tuesday night special: a 
dmner for 99 cents Food IS as good as 
any other Kentucky Fried Ch1cken 
outlet. 
The Ponderosa Steak House 
T-bone Steak Dmner $2.59 
S1rlom Steak Dinner $1.89 
Fam1ly Steak Dmner $1.49 
Open.face Steak Sandwich $1.49 
Chopped Steak Dmner $1.49 
Just Meat on a bun and french fries 69 
cents 
(All dinners include salad, roll and 
potatoes) 
Excellent eating, but more expensive 
than cafeteria and a 5 min. walk. Best 
buy IS sirloin d1nner; all d1nners are 
good values. Homey ( ha!) cafeteria· 
style service IS fast except during 
heaviest business wh1ch 1s, un· 
fortunately, dunng frequent spec1als. A 
treat. 
Harmony Lunch 
Hamburger 35 cents 
Cheeseburger 50 cents 
Hot Dog 25 cents 
Cheesedog 35 cents 
Steak on a bun 50 cents 
Baconburger 50 cents 
Chile 50 cents 
F1sh and Chips 85 cents 
Hot Beef Sandwich $1.25 
( also da1ly specials and pies) 
100 yards farther down Kmg than 
the Kentucky Fned Chicken outlet. 
Decent food at unbeatable prices and a 
different atmosphere. Try 1t at least 
once. 
Angie's Kitchen 
Hamburger 50 cents 
Cheeseburger 60 cents 
Hamburger Dmner 80 cents 
Chicken, pork or beef Bar·B·Q60 
Steak·on·a·bun Dinner $1.00 
French Fnes 30 cents gravy 5 cat 
Salad 60 cents 
Gnlled Cheese 35 cents 
Bacon and Tomato 70 cents 
Western 65 cents 
Fish and Ch1ps $1.10 
Veal Cutlet $1.75 
Club Steak $1.90 
Pork Chops $1.85 
v. Chicken $L45 
Plus numerous other 
proportionate pnces 
Good food, fa1r pnces, fnend 
mosphere, and excellent collet 
bad 1t's so far away (10 m n 
Bricker and Albert). 
Red Barn 
'I• lb. Hamburger 69 cents 
Hamburger 25 cents 
Cheeseburger 30 cents 
Baconburger 60 cents 
"B1g Barney" (two patt1es and 
tnmmmgs) 59 cents 
F1sh Sandw1ch 35 ce11ts 
Ch1cken D1nner $1.30 
French Fnes 29 cents 
Shakes 30 cents 
Low pnces behe 1nfenor 
cheap and it's close but II 
desperate, yoo can do 
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l s  
1 t e m s  a t  
n d  l o t s  o f  
S e p t e m b e r  1 1 ,  1 9 7 2  
H a v e  y o u  h a d  e x -
r 1 e n c e s  w i t h  t h e  
e a u c r  a  t i c  j u n g l e  - t h e  
e n d i n g  m a z e  o f  
t h a t  l e a v e  y o u r  
j a n g l e d  a n d ,  w o r s t  
a l l ,  l e a v e s  y o u  w i t h o u t  
a n s w e r  t o  y o u r  
• " h l e m ?  Y o u  m a y  n o t  
t h e  r e a s o n  f o r  t h i s  
e  b u t  a f t e r  R e g i s t r a -
a n d  y o u r  f i r s t  t a s t e  o f  
e a u c r a c y  a t  L u t h e r a n ,  
w i l l  k n o w  w h y !  
1 \ ' a t e r l o o  L u t h e r a n ' s  
i n i s t r a t i o n  i s  i n  m a n y  
n o  d i f f e r e n t  f r o m  a  
n m e n t  b u r e a u c r a c y .  
e  i s  a  m u l t i t u d e  o f  
t m e n t s ,  s o m e  i n t e r -
n e c t e d  a n d  o t h e r s  
n d e n t .  
f a c h  d e p a r t m e n t  o r  
e p a r t m e n t  o f  t h e  
e r s i t y  h a s  n u m e r o u s  
m i t t e e s .  M o s t  c o m -
e e s  a r e  a d v i s o r y  t o  
h e r  c o m m i t t e e s .  
e r e f o r e ,  i t  i s  v e r y  
· · - I t  t o  f i n d  w h e r e  t h e  
p o n s  i b  i  l t y  f o r  a n y  
m i s t r a t i v e  a r e a  l i e s .  
T h e r e  a r e  c o m m i t t e e s  
e v e r y t h i n g :  t h e  l i b r a r y  
m i t t e e ,  t h e  c o n -
t i o n  c o m m i t t e e ,  t h e  
a d e m  i  c  p I  a n n  i n  g  
m i t t e e ,  t h e  c a m  p u s  
n i n g  c o m m i t t e e ,  t h e  
k i n g  c o m m i t t e e ,  t h e  
c o m m i t t e e ,  t h e  
i n g  c o m m i t  t e e  f o r  
e  p l a n n i n g  o f  a  
o f e s s i o n a l  t e a c h i n g  
d d i n g  ( p r e s u m a b l y  
h e r  c o m m i t t e e  w i l l  b e  
m e d  t o  d o  t h e  a c t u a l  
n n i n g ) ,  t h e  c u l t u r a l  
i r s  c o m m i t t e e ,  t h e  
i t t e e  o n  a c c r e d i t -
a n d  a f f i l i a t i o n ,  a n d  
p r o p e r t y  a n d  g r o u n d s  
m i t t e e  . . .  j u s t  t o  n a m e  a  
1 d e e d ,  a  S e n a t e  c o m -
l a s t  y e a r  a t t e m p t e d  
m d  o u t  e x a c t l y  h o w  m a y  
. .  m i t t e e s  t h e r e  a r e  a t  
I n  t h e  t i m e  a v a i l a b l e  
w e r e  u n a b l e  t o  
i n e  a n  e x a c t  f i g u r e !  
i t  h a s  b e e n  
i n  s o m e  c i r c l e s  
t h e r e  a r e  w e l l  o v e r  a  
r e d  d i f f e r e n t  c o m -
a n d  
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b e i n g  a  g u i d e  t o  t h e  r e a l  g a m e  
o f  p r o p e r  c h a n n e l s  
h e r e  a t  W . L . U .  
c o u n c i l s  o n  c a m p u s .  F o r  a  
c a m p u s  t h a t  h a s  a p -
p r o x i m a t e l y  2 5 0 0  f u l l - t i m e  
s t u d e n t s ,  t h i s  i s  l i t t l e  s h o r t  
o f  p h e n o m e n a l .  
W i t h  t h e s e  d i f f e r e n t  
o f f i c e s  a n d  c o m m i t t e e s  
s o m e  m e m b e r s  o f  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  h a v e  
d i f f i c u l t y  i n  d i r e c t i n g  a  
p r o b l e m  t o  t h e  r i g h t  a r e a  
o f  r e s p o n s i b i l i t y .  A s  i n  
g o v e r n m e n t  t h e  l e f t  h a n d  
o f t e n  i s  n o t  a w a r e  o f  w h a t  
t h e  r i g h t  h a n d  i s  d o i n g .  I t  
i s  l i t t l e  w o n d e r  t h a n  t h a t  
a n  i n d i v i d u a l  p r o b l e m  c a n  
b e  l o s t  i n  t h i s  b u r e a u c r a c y .  
W h e r e  d o e s  t h i s  l e a v e  
y o u ,  a  s t u d e n t  w h o  h a s  a  
p r o b l e m ?  N o w h e r e ,  i f  y o u  
w a n d e r  a i m l e s s l y  f r o m  
o f f i c e  t o  o f f i c e .  H o w e v e r ,  
b y  a s k i n g  y o u r s e l f  a  f e w  
s i m p l e  q u e s t i o n s  i t  i s  
p o s s i b l e  t o  a v o i d  a  g r e a t  
d e a l  o f  a d m i n i s t r a t i v e  
h a s s l e .  
1 .  I n  w h a t  a r e a  o f  a d -
m i n i s t r a t i v e  r e s p o n s i b l i t y  
d o e s  t h e  p r o b l e m  l i e ?  
T h i s ,  a t  f i r s t ,  m a y  s e e m  
a  r a t h e r  o b v i o u s  q u e s t i o n ,  
b u t  m a n y  s t u d e n t s  g o  t o  
t h e  w r o n g  o f f i c e  a n d  t h e  
w r o n g  a d v i c e .  I f  y o u  a r e  
t h i n k i n g  o f  d r o p p i n g  o u t  
f o r  f i n a n c i a l  r e a s o n s ,  
d o n ' t  s e e  t h e  R e g i s t r a r ' s  
O f f i c e ,  s e e  t h e  F i n a n c i a l  
A i d  O f f i c e .  Y o u  m a y  s t i l l  
h a v e  t o  d r o p  o u t  b u t  a t  
l e a s t  y o u  w i l l  h a v e  g o n e  t o  
t h e  r i g h t  o f f i c e .  
. . .  _ _ _ _ _  _  
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2 .  W h o  i s  t h e  b e s t  
p e r s o n  t o  s e e  w i t h i n  t h e  
a r e a  o f  r e s p o n s i b i l i t y ?  
T h i s  i s  t h e  m o s t  i m -
p o r t a n t  q u e s t i o n  t o  a n -
s w e r .  B y  s e e i n g  t h e  r i g h t  
p e r s o n  y o u  c a n  c u t  y o u r  
w o r r i e s  i n  h a l f  o r  
e l i m i n a t e  t h e m  e n t i r e l y .  
J o e  S t u d e n t  d o e s  n o t  l i k e  
t h e  c o l o u r  s c h e m e  i n  E a s t  
H a l l  a n d  w a n t s  t o  m o v e  t o  
S o u t h  H a l l .  W h o m  s h o u l d  
h e  s e e ?  T h a t ' s  e a s y  y o u  
s a y - t h e  h o u s i n g  o f f i c e r ;  
a f t e r - a l l ,  J  o h  n  r e c e i v e d  a  
l e t t e r  f r o m  t h e  h o u s i n g  
o f f i c e  i n f o r m i n g  h i m  o f  h i s  
" s p a c e "  i n  r e s i d e n c e .  
S u r e l y  t h i s  w i l l  b e  t h e  
o f f i c e  t o  s o l v e  h i s  
p r o b l e m .  O f  c o u r s e ,  J o h n  
i s  w r o n g !  T h e  c o r r e c t  
a n s w e r  t o  t h i s  p r o b l e m  i s  
t h e  D i r e c t o r  o f  R e s -
i d e n c e s .  T h e  D i r e c t o r  
h a s  r e s p o n s i b i l i t y  o v e r  a l l  
o n - c a m p u s  h o u s i n g  w h i l e  
t h e  H o u s i n g  O f f i c e  d o e s  
m o s t  o f  i t s  w o r k  w i t h  o f f -
c a m p u s  h o u s i n g .  T h e  
H o u s i n g  O f f i c e ' s  o n l y  o n -
c a m p u s  f u n c t i o n  i s  t h e  
a s s i g n m e n t  o f  r o o m s  i n  
S e p t e m b e r .  
I f  y o u  h a v e  a  p r o b l e m  
a n d  h a v e  t h o u g h t  a b o u t  
t h e s e  t w o  q u e s t i o n s ,  b u t  
s t i l l  h a v e  n o t  f o u n d  t h e  
a n s w e r s ,  d o n ' t s  i t  a t  h o m e  
s t e w i n g .  F i n d  o u t  w h o m  t o  
s e e !  
O n e  o f  t h e  b e s t  p e o p l e  
t o  t a l k  w i t h  w h e n  y o u  
h a v e  a  p r o b l e m  i s  F r e d  
N i c h o l s ,  t h e  D e a n  o f  
S t u d e n t s .  Y o u  w i l l  f i n d  
h i m  v e r y  o p e n  a n d  e a s y  t o  
t a l k  t o .  I f  h e  c a n n o t  h e l p  
d i r e c t l y ,  h e  w i l l  b e  a b l e  t o  
s t e e r  y o u  a l o n g  t h e  r i g h t  
c h a n  n e l s .  ' Y o u  w i l l  f i n d  
h i m  s t r o l l i n g  a r o u n d  t h e  
c a m p u s  s  m a k i n g  a  g i a n t  
c i g a r ,  o r  m a y b e  e v e n  i n  
h i s  o f f i c e  i n  t h e  S t u d e n t  
U n i o n  B u i l d i n g  .  
I t  i s  b y  n o  m e a n s  i m -
p o s s i b l e  t o  f i n d  a  s o l u t i o n  
t o  p r o b l e m s .  Y o u  w i l l  f i n d  
m o s t  o f f i c e s  v e r y  h e l p -
f u l .  . .  b u t  a s  i n  a n y  
b u r e a u c r a t i c  s t r u c t u r e  
o v e r  h a l f  t h e  b a t t l e  c a n  b e  
w o n  b y  f i n d i n g  t h e  r i g h t  
p e r s o n  t o  s e e .  G o o d  l u c k .  
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now 
., youre a 
... so you've finally made if fo the great big u 'n' mom 'n' dad 
little son or daughter has made the big time in the education 
proud when you get out with an impressive degree in biz ad 
fast as possible and be a success in the business world ... golly ... 
.. . 'n' you don't mind blowing four years 
of your life to make them happy 
because you've had it hammered into 
you that you need the school for instant 
success and it's a good place to be in 
while you grow up. 
'n ' right now you 're an eighteen-year old 
adult 'n' you're gonna act it too 'cause 
you're determined like in high school at 
the first of each year t' do real well 'n' 
it's easier when the government pays for 
your beer ... 'n' you're gonna pay at-
tention 'n' be a real good businessman 
or high school teacher or grad who 
freaks out on math 'n' stuff 'n' no one's 
gonna bust YOU for thinkin' under 
age ... 
'n' you'll do as well as mom 'n ' dad think 
you will but you'll have to shake your 
head when the hippies ask you to join 
the campus clubs or vote for someone 
'cause you can 't get good marks 
thinking about the university you know 
'cause to do as well as you want you'll 
have t ' only think about you and not 
about who or what makes the place 
liveable for you to be in ... 
'n ' what do you care if they're gonna put 
a new floor on the student union 
building in a few years 'cause by that 
time you will be out making mom 'n ' 
dad happy by being a success 'n ' 
working for ibm or the kenora school 
board or the rare book room 'n' by the 
time your kids are ready to make you 
happy by going the same route all the 
buildings' // be new anyway ... 'n ' you 
don't have to worry right now anyway 
'cause you 're just comin ' int' the super-
bureaucratic-learn-nothing-but-the-
essentials-so-you-can-pass ivy covered 
halls from which they ripped most of 
the ivy three years ago ... 
but you 're a real university student 
which makes it legal to rebel if you can 
find time between classes 'n ' it's ok to 
hate viet nam or the usa or trudeau 
'cause it's in ... 'n' you'll feel real proud 
when you buy a purple lutheran jacket 
for a minimal fee in our non-profit 
bookstore 'n ' then you can stamp on it 
so it looks old 'n' wear it to your old 
high school's football games partly 
'cause you'll be a wheel to the kiddies 
partly 'cause you haven't been able to 
cut the umbilical cord of advanced 
education 'n ' partly 'cause you 're a 
nobody at the u when you've got a 
seventy-six on your arm unless you play 
like the coolies 'n ' clip the bar off the 
seven to make seventy-six read sixteen 
or you can put an infinity sign in place 
of the numbers or an e for eternity or 
some symbol you stole from a postgrad 
mathematical philosophy book ... 
'n' you 'll buy a hundred dollars in books 
'n' you 'll let all your high school friends 
if you have any know that you paid a 
hundred dollars that mom 'n' dad gave 
you for books 'n' that'll make them awe 
you 'cause they never thought culture 
was so expensive or could be bought for 
that matter 'n ' you 'll tell them a few 
things to make them worship you more 
as soon as you learn words to drop like 
psychosocial isolation or fink or merde 
or as tave myliu which when spoken will 
make them think university is real keen 
'n' they'll end up as stupidly wondrous 
and ill-oriented as you are right now ... 
'n ' you 'll tell them how you play cards 
all day 'n ' don 't go to classes 'cause you 
don 't have to 'n' they'll wonder at the 
freedom of it all but you'll tell them that 
all university students are responsible 
'n' they'll come here next year or the 
year after 'n ' act responsible like you are 
trying so hard to do but are failing 
miserably at .. . 
'n' after your jacket is dirty 'n ' you books 
slightly used 'n ' you know what com-
munism means you 'll be a real u-student 
with the world of business at your 
fingertips even tho your fingertips are 
still pudg y with intellectual babyfat but 
that doesn't matter 'cause all the movies 
seen on tv shows sa y that college is a 
place to have pillow fights 'n' go to 
f 
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p r o m s  [ w h a t e v e r  t h e y  a r e ]  ' n '  s i n g  t h e  
o l e  c o / l e g e  s o n g  a s  g o o d  o l e  s t a t e  u  
f i g h t s  f i g h t s  f i g h t s  a g a i n s t  t h i s  w e e k ' s  
o g r e  . . .  b u t  d o n ' t  g o  o u t  ' n '  p l a y  f o o t b a l l  
o r  j o i n  p l a y e r s '  g u i l d  ' c a u s e  t h a t ' l l  t a k e  
v a l u a b l e  t i m e  a w a y  f r o m  m o m ' n ' d a d ' s  
p r e - p a i d  s e l f - i m p o s e d  l i b e r a l  e d u c a t i o n  
w i t h  t h e  I  o n  l i b e r a l  s o  s m a l l  y o u  
p r o n o u n c e  i t  i b e r a l  . . .  b u t  f e a r  n o t  ' c a u s e  
y o u  c o l l e g e  y e a r s  w i l l  b e  f i l l e d  w i t h  
m e m o r i e s  o f  d e a r  o l e  w l u  ' n '  t h e  f u n  y o u  
h a d  ' n '  t h e  h i p p i e s  y o u  t r i e d  t o  b e  ' n '  t h e  
f a r - o u t  g u y  y o u  w a n t e d  t o  b e  l i k e  w h o  i s  
n o w  a l d e r m a n  f o r  s o m e  t . o .  w a r d  ' n '  i s  
a g a i n s t  s o m e t h i n g  p o l i t i c a l l y  h e  w a s  
k n o w n  t o  b e  f o r  a c a d e m i c a l l y  t w e n t y  
y e a r s  a g o  . . .  
' n '  m a y b e  o n e  d a y  i t ' l l  h i t  y o u  t h a t  y o u  
h a d  a l l  t h e  c h a n c e s  t o  m a k e  s o m e  
m e m o r y  s t i c k  b y  r e a l l y  d o i n g  s o m e t h i n g  
v a l u a b l e  t h a t  y o u  c o u l d  h a v e  d o n e  b y  
j o i n i n g  s o m e  o r g a n i z a t i o n  t h a t ' d  g i v e  
y o u  t h e  c h a n c e  b u t  n o w  i t ' s  a l l  o v e r  ' n '  
y o u ' v e  g o t  y o u r  d e g r e e  w i t h  i t s  f r i n g e  
b e n e f i t s  l i k e  a  s u b u r b a n  h o m e  ' n '  w i f e  
' n '  f o u r  k i d s  ' n '  a  g r e a t  j o b  w i t h  s o m e  
s a l e s  c o m p a n y  t h a t  w o n ' t  a c c e p t  /  
a n y o n e  w i t h o u t  a  r e a l  c o l l e g e  e d u c a t i o n  
w h i c h  y o u  p r o u d l y  h a d  ' n '  y o u ' v e  a l s o  
g o t  a  r e a l  h a p p y  m o m  ' n '  d a d  t h a t  
w o u l d ' v e  b e e n  r e a l  d i s a p p o i n t e d  i f  t h e i r  
s o n  o r  d a u g h t e r  h a d n ' t  g o n e  a h e a d  ' n '  
g o t  t h a t  p i e c e  o f  p a p e r  w h i c h  e v e r y  
a m e r i c a n  b o y  ' n '  g i r l  i s  p r i v i l e g e d  t o  
h a v e  t h e  c h a n c e  a t  . . .  
y e s  m a y b e  i t ' l l  h i t  y o u  t h a t  t h e r e ' s  a  b i g  
g a p  t h e r e  s o m e w h e r e  ' n '  y o u ' l l  r e a l l y  t r y  
t o  h i d e  i t  t h a t  y o u  m a y  h a v e  m i s s e d  
s o m e t h i n g  ' c a u s e  y o u ' l l  b e  a f r a i d  h o w  
b i g  t h e  g a p  i s  ' n '  i t ' l l  f l o o r  y o u  t h a t  y o u  
b l e w  y o u r  l i f e  w h e n  i t  c o u n t e d  ' n '  n o w  
t h e  o n l y  e x c i t e m e n t  y o u  c a n  s h a r e  i s  t h e  
s t o r y  o f  s o m e  g u y  w h o  p a c k s  i n  h i s  w i f e  
' n '  k i d s  ' n '  l e f t  f o r  c h i l e  t o  r o a m  e t c .  b u t  
y o u  k n o w  i t ' s  p h o n e y  ' c a u s e  n o  g u y  
c o u l d  d o  t h a t  e s p e c i a l l y  w h e n  t h e  
a u t h o r ' s  i n t r a  s a y s  h e  o n l y  h a d  g r a d e  
n i n e  e d u c a t i o n  . . .  
.  -
.  
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' n '  y o u ' l l  s t a r t  g r a b b i n g  f o r  a n y  m e m o r y  
t o  t a k e  y o u  b a c k  t o  t h e  g o o d  o l e  c o / l e g e  
d a y s  u n t i l  y o u  p r o u d l y  r e m e m b e r  t h a t  
l u t h e r a n  w a s  a  u n i v e r s i t y  a n d  n o t  a  
c o / l e g e  ' n '  t h e  o n l y  t i m e s  y o u ' l l  
r e m e m b e r  a r e  t h e  o n e s  o u t s i d e  o f  t h e  
c l a s s e s  l i k e  t h e  p u r p l e  a n d  g o l d  s h o w  o r  
t h e  b o a r ' s  h e a d  d i n n e r  ' n '  t h e r e ' l l  b e  a  
s h a d o w  a r o u n d  t h e  m e m o r y  w h e n  y o u  
r e m e m b e r  t h a t  y o u  b e g r u d g e d  y o u r s e l f  
t i m e  t o  d o  t h e s e  e x t r a c u r r i c u l a r  t h i n g s  
t h a t  m a d e  u n i v e r s i t y  a  p l a c e  t o  e n j o y  ' n '  
n o t  j u s t  a  p l a c e  t o  g r o w  u p  i n  o r  a  p l a c e  
t o  m a k e  m o m  ' n '  d a d  h a p p y  . . .  
s o  t r y  t o  r e m e m b e r  t h a t  t h i s  p l a c e  i s  
h e r e  f o r  y o u  t o  l i v e  i n  n o t  t o  j u s t  g o  t o  
' n '  i t ' s  n o t  a n  e x t e n s i o n  o f  h i g h  s c h o o l  
n o r  a  p l a c e  f o r  h i g h e r  e d u c a t i o n  l i k e  
t h e  p a m p h l e t s  s a y  . . .  i t ' s  a  p l a c e  o f  
n e w s p a p e r s  ' n '  o r i e n t a t i o n  g u i d e s  t h a t  
a r e  a s  g o o d  a s  t h i s  o n e  ' n '  a  p l a c e  o f  
d a m n  g o o d  p l a y s  ' n '  o f  d i r t y  p o l i t i c s  ' n '  
o f  a  l o t  o f  a c a d e m i c a l  b l o w h a r d  
n o b o d i e s  p l a y i n g  g o d s  o n l y  s e r v i n g  t h e i r  
o w n  p u r p o s e  ' n '  t h a t  o f  g i v i n g  y o u  
s o m e o n e  t o  b i t c h  a t  o r  a b o u t  ' n '  t h e r e ' s  
c l u b s  t o  j o i n  ' n '  i t ' s  a  p l a c e  w h e r e  t o o  
o f t e n  c l a s s e s  m e s s  u p  y o u r  e d u c a t i o n  . . .  
s o  s e n d  m o m  ' n '  d a d  y o u r  m o n e y  b a c k  
' n '  s a y  y o u ' l l  g o  t h e  w h o l e  r o u t e  o n  y o u r  
o w n  w h i c h  m e a n s  t h e  g o v e r n m e n t  w i l l  
p a y  . . .  ' n '  b e c o m e  a  s t u d e n t  a t  a  
u n i v e r s i t y  r a t h e r  t h a n  a  d e r o g a t o r y -
p r a n s t e r i s h - s t u p i d - h i g h - s c h o o l -
g r a d u a t e  k n o w n  a s  a  u n i v e r s i t y  
s t u d e n t  . . .  y o u ' r e  f o r g i v e n  f o r  y o u r  
s t u p i d i t y  u n t i l  y o u  g e t  u s e d  t o  t h e  p l a c e  
b u t  a f t e r  t w o  w e e k s  w e e k s  t r y  t o  b e  
s o m e t h i n g  o t h e r  t h a n  a  u n i v e r s i t y  
s t u d e n t  . . .  
" a d a p t e d  f r o m  t h e  S i l h o u e t t e "  
. . .  p l e a s e  
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Kitchener-Waterloo, a blend of the new ... 
We have one of the best-known markets in Canada 
ORIENTATION '72 Monday September 1 
Your Tow 
.. 
~; -------
----------
. .. and old 
In the interests of urban renewal they're going to tear it down a-:;1 put it in an 
parking garage 
' 2  
S e p t e m b e r  1 1 ,  1 9 7 2  
Y o u  a r e  n o w  e n t e r i n g  a  c o m -
m u n i t y  a s  w e l l  a s  a  u n i v e r s i t y .  
K i t c h e n e r - W a t e r l o o  ( o n e  c i t y  f o r  
o u r  p u r p o s e s )  d o e s  e x i s t ,  b u t  y o u  
h a v e  t o  g e t  o f f  c a m p u s  t o  f i n d  i t .  
K i t c h e n e r - W a t e r l o o  i s  a  s m a l l  
t o w n  e x p e r i e n c i n g  g r o w i n g  p a i n s :  
s m a l l - t o w n  b e c a u s e  i t ' s  s t i l l  ' i n ' t  t o  
c r u i s e  y o u r  c a r  u p  a n d  d o w n  m a i n  
s t r e e t  o n  a  S a t u r d a y  n i g h t  g u n n i n g  
y o u r  e n g i n e  a n d  y e l l i n g  a t  t h e  
c h i c k s .  A n d  g r o w i n g  p a i n s  b e c a u s e  
w e ' r e  i n t o  u r b a n  r e n e w a l  a l r e a d y .  
I t ' s  a  c i t y  o f  c o n t r a s t s :  a n  i n -
s u r a n c e  c o m p a n y  h e a d q u a r t e r s  o n  
e v e r y  c o r n e r  p r o t e c t i n g  u s  f r o m  t h e  
e v i l s  o f  s o c i a l i s m  ( a n d  n o - f a u l t  
i n s u r a n c e ) - a n d  a n  N D P  M e m b e r  
o f  P a r l i a m e n t .  
N i c e  p l a c e  t o  l i v e :  c l e a n e s t  c i t y  i n  
C a n a d a ,  n i c e  p a r k s ,  l o t s  o f  b e e r ,  
g r e a t  O k t o b e r f e s t .  N i c e  b i g  o l d  
h o u s e s - a n d  a n  a n t i - c o m m u n e  b y -
l a w .  A n d  t h e  b u s t - h a p p i e s t  n a r c s  i n  
C a n a d a - n o ,  s e c o n d  b u s t - h a p p i e s t  
( t h e y  h a v e  t o  t r y  h a r d e r ) .  
f l h e e n  t h o u s a n d  s t u d e n t s  t a k e  g e t t i n g  u s e d  t o .  B u t  
vo u r  m o n e y ' s  a s  g o o d  a s  a n y o n e ' s  
,  
O R I E N T A T I O N  ' 7 2  
P a g e  1 5  
R o c k w a y  G a r d e n s ,  a  g o o d  p l a c e  f o r  t i r e d  f e e t  o n  a  h o t  d a y  
D a r e  d o e s n ' t  m a k e  g o o d  c o o k i e s .  C a r l  D a r e  d o e s n ' t  t h i n k  h i s  e m p l o y e e s  s h o u l d  m a k e  e n o u g h  t o  l i v e  o n .  S o  
n o w  h e  m a k e s  h i s  c o o k i e s  w i t h  s c a b s .  
A n d  u n f o r t u n a t e l y  a l l  s t o r i e s  d o n ' t  e n d  h a p p i l y  i n  t h i s  c i t y  
A n d  i f  y o u ' r e  l o n e l y  . . .  l o n g  d i s t a n c e  i s  t h e  
n e x t  b e s t  t h i n g .  
p h o t o s  b y  G i n g e r i c h  
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THERE IS A ONTARIO STUDENT AWARDS 
PROGRAM REMINDER 
TRAVEL 
AGENCY 
CLOSE TO YOU 
CLARE MILLAR 
The dead I ine for full assistance under 
OSAP is September 30, 1972. Ap-
plications received after this date will be 
assessed for half the year's need. 
Students twenty-four years of age prior to 
the first day of the month of registration 
who have received a Statement of Award 
will be eligible to be reassessed under the 
new regulations pertaining to Group 8 
students. Those students who were 
previously ineligible for assistance 
because of family income but who might 
now qualify under the revised age 
requirement should apply for OSAP as 
soon as possible. 
TICKET AGENCY 
1 08 King N. W'loo. 
578-7740 
; 
Further information and application 
forms are available from your Student 
Awards Officer. 
···~ MAJOR MEDICAL SUPPLIES LTD. 
"''' 663 KING ST.WEST KITCHENER ONT. 579-6200 
surgical supplies: 
convalescent aids 
-crutches-walkers-wheelchairs 
athletic training room supplies 
complete stock of: 
first aid requirements 
S e p t e m b e r  1 1 ,  1 9 7 2  
O R I E N T A T I O N  ' 7 2  
P a g e  1 7  
U v i n g  T o g e t h e r  a t  
W . L . U .  
c o u l d  b e  a  y e a r  o f  c h a n g e  i n  
:es~dences. F o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  
! e S ! d e n c e s  w i l l  b e  u n d e r  t h e  
K l n  o f  o n e  p e r s o n ,  a n d  t h a t  
,  I a n  B e a r e ,  h a s  s o m e  
t e  i d e a s  a b o u t  t h e  o b j e c t i v e s  
1 0 0 m p u s  l i v i n g .  
A  b a s i c  c h a n g e ,  s a y s  B e a r e ,  w i l l  
t h e  o v e r a l l  s t a n d a r d i z a t i o n  o f  
t a m  a s p e c t s  o f  r e s i d e n c e s ,  
i n a t i n g  p r e v i o u s  d i s c r e -
t e s  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  r e s -
c e s  o n  c a m p u s .  M o s t  
- r i f i c a l l y ,  t h i s  b r i n g s  t o  m i n d  t h e  
d i s p a r i t y  b e t w e e n  
R e s i d e n c e  a n d  a l l  o t h e r  
~ences. 
o m e n ' s  R e s i d e n c e  h a s  t r a d i -
b e e n  a  k i n d  o f  e x p e r i m e n t  
l i v i n g  f o r  u n i v e r s i t y  
T h e  c o n c e p t  h a s  b e e n  o n e  
p r o t e c t i o n  a n d  r e s t r i c t i v e  
e ,  e n f o r c e d  b y  r e g u l a t i o n s  
: r f e w s ,  q u i e t  h o u r s ,  l i m i t e d  
v i s i t i n g  h o u r s )  a n d  p e r -
' J a t e d  b y  h e a d  r e s i d e n t  M i s s  
, \ ' I S  S k e l t o n ,  a  r e t i r e d  c h i l d r e n ' s  
, y .  \ \ b i l e  t h e  o t h e r  r e s i d e n c e s  
~.~earded, o r  a t  l e a s t  m o d i f i e d ,  t h e  
i t o r y - s t y l e  m e t h o d  o f  r u n n i n g  
1 - t a m p u s  h o u s i n g ,  W o m e n ' s  
d e n c e  c o n t i n u e d  i n  i t s  o l d  
. y s .  T h e  a s s u m p t i o n  w a s  t h a t  
~ladies h a v e  d i f f e r e n t  n e e d s  
y o u n g  m e n ,  a n d  s h o u l d  b e  
t e d  d i f f e r e n t l y .  E v e n  n o w ,  
d e  ~her c h a n g e s  i n  t h e  
r l e n c e  o v e r  t h e  p a s t  y e a r  o r  s o ,  
w o m e n  a r e  s t i l l  b e i n g  t r e a t e d  
a  h e a d  r e s i d e n t  w h o  f u l f i l l s  a  
D t h e r  ( o r  p e r h a p s  a  m o t h e r  
i p t r l o r l  r o l e  f o r  t h e m ,  w h e n  t h e  
* r  r e s i d e n c e s  a r e  d e m a n d i n g  
t h e i r  h e a d  r e s i d e n t s  s e c u r e l y -
m a r r i e d  ( a n d  y o u n g )  c o u p l e s  w h o  
m i g h t  p r e s e n t  a n  i m a g e  o f  
e m o t i o n a l  s t a b i l i t y  a n d  e n c o u r a g e  
i n  t h e i r  r e s i d e n t s  b e t t e r  p e r s o n a l  
i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e m .  
C h a n g e s  f o r  t h e  b e t t e r  i n  
W o m e n ' s  R e s i d e n c e  o v e r  t h e  l a s t  
c o u p l e  o f  y e a r s  h a v e  i n c l u d e d  t h e  
p e r m i s s i o n  o f  drinki~ i n  r o o m s ,  
l i f t i n g  o f  c u r f e w s ,  a n d  i n c r e a s e d  
m a l e  v i s i t i n g  h o u r s .  I a n  B e a r e  
h o p e s  t o  e q u a l i z e  r e s i d e n c e s  t h i s  
y e a r  i n  a  l e s s  r a d i c a l  w a y  b e  
s t a n d a r d i z i n g  d o n  r e q u i r e m e n t s .  
M i s s  S k e l t o n  r e m a i n s  f o r  a n o t h e r  
y e a r .  
O t h e r  p l a n s  B e a r e  h a s  f o r  t h i s  
y e a r  a r e  i n t e n d e d  t o  m a k e  
r e s i d e n c e s  m o r e  t o g e t h e r  b y  i n -
s t i t u t i n g  s t r u c t u r e d ,  y e t  i n f o r m a l  
s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  p r o g r a m s .  
P r e v i o u s l y ,  t h e  o n l y  p l a n n e d  s o c i a l  
a c t i v i t i e s  t h a t  c a m e  o u t  o f  t h e  
r e s i d e n c e s  w e r e  s t a g s ,  o r  f o r  t h e  
w o m e n ,  t h o s e  g e t - a q u a i n t e d  t e a s  
a n d  o f  c o u r s e  T h e  C h r i s t m a s  
P a r t y .  B e a r e  w a n t s  t o  b r i n g  
r e s i d e n t s  t o g e t h e r  f o r  s m a l l  i n -
v i t a t i o n - o n l y  d i n n e r  p a r t i e s  
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r ,  w i t h  g u e s t s  o f  
h o n o u r  b e i n g  c i t i z e n s  w h o  h a v e  
m a d e  i t  b i g  i n  t h e  ' r e a l '  w o r l d .  
T h u s ,  s t u d e n t s  w h o  e x p r e s s  t h e i r  
i n t e r e s t  i n  a  s p e c i f i c  f i e l d  w i l l  h a v e  
t h e  c h a n c e  t o  m e e t  e a c h  o t h e r  a n d  
d i s c u s s  t h e i r  m u t u a l  i n t e r e s t  i n  a n  
i n f o r m a l  a t m o s p h e r e ,  w i t h  t h e  
a d d e d  e x t r a  o f  h a v i n g  a  r e c o g n i z e d  
e x p e r t  i n  t h e i r  m i d s t .  T h e s e  d i n -
n e r s  w i l l  b e  p l a n n e d ,  a n d  g u e s t s  
s u g g e s t e d  a n d  i n v i t e d ,  b y  c o m -
m i t t e e s  i n  e a c h  r e s i d e n c e ,  o n  a  
r o t a t i n g  b a s i s ,  w i t h  a b o u t  o n e  
f d u c a f i o n a l  S e r v i c e s :  
d i n n e r  p a r t y  a  m o n t h ,  B e a r e  
h o p e s .  
L a s t  y e a r s ' s  p r o p o s a l  f o r  a  c o - e d  
r e s i d e n c e  o n  c a m p u s  w a s  " a p -
p r o v e d  i n  p r i n c i p l e "  b y  
P r e s i d e n t ' s  C o u n c i l  a n d  s h e l v e d  
f o r  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n .  B u t  I a n  
B e a r e  h a s  h o p e s  f o r  i t s  b e c o m i n g  
r e a l i t y  i n  S e p t e m b e r  ' 7 3 .  
B e a r e  h a s  i n v e s t i g a t e d  t h e  
c o n c e p t  o f  c o - e d  r e s i d e n c e s  q u i t e  
t h o r o u g h l y ,  b o t h  i n  t h e o r y  a n d  a s  i t  
h a s  b e e n  p u t  i n t o  p r a c t i c e  a t  o t h e r  
u n i v e r s i t i e s .  H e  c o n s i d e r s  i t  a n  
i m p o r t a n t  i d e a  t o  i m p l e m e n t ,  i n  
t h a t  l i v i n g  ' c o - e d u c a t i o n a l l y '  i s  a  
n a t u r a l  s t y l e  o f  l i v i n g ,  a n d  t h a t  
s e x - s e g r e g a t e d  h o u s i n g  i s  u n -
n a t u r a l  f o r  m o s t  p e o p l e .  S t u d e n t s  
c o m e  t o  u n i v e r s i t y  f r o m  h o m e s  
w h e r e  g i r l s  a n d  b o y s  l i v e  t o g e t h e r  
i n  t h e  s a m e  h o u s e  o r  f r o m  a p a r t -
m e n t s  w h e r e  m e n  m i g h t  l i v e  a t  
l e a s t  n e x t  d o o r  t o  w o m e n ,  s o  t o  p u t  
t h e m  i n t o  m e n - o n l y  o r  w o m e n - o n l y  
r e s i d e n c e s  w h e n  t h e y  g e t  h e r e  i s  
c e r t a i n l y  n o t  h e l p i n g  t h e m  t o  c o p e  
w i t h  r e a l - l i f e  s i t u a t i o n s .  
A s  a  m a t t e r  o f  i n t e r e s t ,  B e a r e  
. n o t e d  t h a t  ' s e x u a l  l i c e n s e ' ,  a p -
p a r e n t l y  a  f e a r  o f  m a n y  i n  
a u t h o r i t y ,  i n  f a c t  r a r e l y  
m a t e r i a l z i e s .  T h e  i n t e r -
r e l a t i o n s h i p s  i n  a  c o - e d  r e s i d e n c e  
m o s t  o f t e n  b e c o m e  s i b l i n g - t y p e  
r e l a t i o n s h i p s ,  w i t h  a l l  t h e  r e s i d e n t s  
l o o k i n g  o n  e a c h  o t h e r  a s  b r o t h e r s  
a n d  s i s t e r s .  
I n  a l l ,  c o - e d  r e s i d e n c e  w o u l d  b e  a  
G o o d  T h i n g ,  a n d  j u s t  t h e  f a c t  t h a t  
i t  p r o v i d e s  o n e  g o o d  a l t e r n a t i v e  t o  
p h o t o  b y  H o w a r d  
H a n d y  G u i d e  T o  T h e  P e o p l e  A t  T h e  T o p  
"  M c K a y  p r o v i d e s  o v e r a l l  
! 1 0 n  o n d  l e a d e r s h i p  t o  a l l  
: 1 o n a l  f u n c t 1 o n s  a n d  s e r -
· e l d t e d  t o  s t u d e n t  a f f a i r s  
. d · 1 g  h e a l t h ,  c o u n s e l l 1 n g ,  
t  h f e ,  s t u d e n t  g o v e r n m e n t ,  
s  a n d  o t h e r  s t u d e n t  a c -
d n d  I S  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  
o f  t l w  u n 1 v e r s i t y .  
D e c 1 n  o f  ~tuclcnb : 
I  r e d  N 1 c h o l s  a d m i n 1 s t e r s  
e d u c a t i o n o l  s e r v i c e s  p o l i c y  
r e l a t e d  t o  < ; t u d e n t  g o v e r n m e n t ,  
o f f - c a m p u s  h o u s i n g ,  t h e  s t u d e n t  
j u d i c 1 a r y  ( D P c l n ' s  A d v i s o r y  
(  o u n n l ) .  s t u d P n t  a c t i v 1 t y  
p l a n n  1  n g ,  o r g a n  1 1 a  t i o n a  I  
d e v e l o p n w n t  progrom~ t o r  
~tudenh, , m d  l  U S O ,  c 1 n d  r e p o r b  
t o  C o l m  M c K < 1 y  
C o - o r d i n a t o r  o f  Coun~elling 
S e n  ice~ : 
K a y  P e t e r s  c a r n e s  r e s p o n s 1b d i t y  
t o r  t h e  o r g a n 1 1 a t i o n  a n d  
o p e r a t 1 o n  o f  t  o u n s e l l 1 n g  s e r v 1 c e s  
i l n d  p r o g r a m s  v  . .  i t h  ' o t h e r - c u l t u r e '  
s t u d e n t s ,  r e p o r t i n g  t o  C o l 1 n  
, \ \ d ; : a y  
J a n  B e a r e ,  D i r e c t o r  o f  R e s t d c n c e  H a l l s  
t r a d i t i o n a l  r e s i d e n c e  a c -
c o m o d a t i o n  m a k e s  i t  i m p o r t a n t ,  i n  
B e a r e ' s  o p i n i o n .  A s  i t  i s  t h i s  y e a r ,  
t h e r e  a r e  n o  a l t e r n a t i v e s  f o r  a  
s t u d e n t  w h o  c h o o s e s  t o  l i v e  i n  
r e s i d e n c e .  
S o  a  c o - e d  r e s i d e n c e  i s  t o  b e  
h o p e d  f o r  f o r  n e x t  y e a r ,  b u t  f o r  t h i s  
y e a r ,  I a n  B e a r e  h o p e s  t o  m a k e  t h e  
e x i s t i n g  r e s i d e n c e s  m o r e  c o m -
m u n i t y - l i k e  i n  a t m o s p h e r e ,  t o  
m a k e ·  t h e m  s u c h  t h a t  t h e y  w i l l  
n e v e r  b e  d e s e r v i n g  o f  t h e  n a m e  
' d o r m i t o r i e s ' .  
T h e  F i v e ·  Y e a r  P l a n  
T h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  h a s  a c c e p t e d  
a  f i v e - y e a r  p l a n  f o r  t h e  I m p r o v e m e n t  o f  
t h e  r e s i d e n c e s  T h e  p l a n  e s t a b l i s h e s  t h e  
p n o r i t i e s  i n  t h e  f o l l o w i n g  o r d e r :  
a )  L o u n g e  s p a c e  1 n  E a s t  a n d  W e s t  
H a l l s  
b )  W o m e n ' s  R e s i d e n c e  s c r e e n  a n d  
t i l e s  
c )  A c q u i s i t i o n  o f  r e s i d e n c e  f u r n i s h i n g s  
d )  T e l e p h o n e  s y s t e m ·  
e )  R a d 1 0  L u t h e r a n  s e r v i c e s  i n  
r e s i d e n c e s  
f )  C a r p e t m g  i n  l o u n g e s  
g )  R e - l o c a t i o n  o f  S o u t h  H a l l  h e a d  
r e s i d e n t  a p a r t m e n t  
h )  C a r p e t i n g  o f  r o o m s  
S p e c i a l  e f f o r t  i s  b e i n g  m a d e  t o  i m -
p r o v e  r e s i d e n c e  l t v m g  w i t h  a  v i e w  t o  
m a i n t a m m g  f u l l  o c c u p a n c y .  
1  h e  t o t a l  c o s t  o v e r  a  f i v e - y e a r  p e r i o d  
o f  i m p l e m e n  t a t i n g  t h e s e  r e c o m -
m e n d a t i o n s  w t l l  b e  $ 1 3 4 , 0 1 7 .  
p h o t o  b y  H o w a r d  
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DUTHLER 
TEXTILES 
d , paradise ALa ys 
602 UPPER JAMES STREET 
HAMILTON, ONTARIO 
19-21 GAUKEL ST. 
KITCHENER, ONT ARlO 
50 Weber N., Waterloo, (at Bridgeport Road) 
Call: 742-4488 
A Warm Welcome to 
, a 
Restaurant, Tavern & Steak House 
Waterloo Shopping Centre 
\\,.aterloo, Ontario 
FRESH 
Compliments of 
Bakeries ltd. 
l l n t l ! l m h l o r  1 1 ,  1 9 7 2  
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P a g e  1 9  
T h e  Y e a r  T h a t  W a s n ' t  
' t  a  p a r t i c u l a r l y  g o o d  y e a r ,  l a s t  y e a r .  I t  w a s  t h e  y e a r  a f t e r  t h e  s t r i k e  a n d  
e d  i m p o s s i b l e  t o  e v e r  r e a c h  t h e  e m o t i o n a l  h e i g h t s  t o  w h i c h  J o e l  H a r t t  h a d  l e d  u s .  
o n e  f r i e d .  A n d  h e r e  a n d  t h e r e  w e  a l l  s u f f e r e d  f o r  i f .  
O c t o b e r  1  
T h e  R e g i s t r a r  e x p l a i n s  t h e  N e w  
G r a d i n g  S y s t e m - " t h e  a i m  i s  t o  
e m p l o y  a  g r a d i n g  s y s t e m  w h i c h  
w o u l d  b e  m o r e  e q u i t a b l e  t o  a l l  f u l l -
t i m e  a n d  p a r t - t i r r l e  s t u d e n t s  
t h r o u g h o u t  t h e i r  e n t i r e  p r o g r a m " .  
H o w e v e r ,  t h e  N e w  G r a d i n g  S y s t e m  
i s  f a r  f r o m  e q u i t a b l e  a n d  m o s t  
s t u d e n t s  b y  M a y  a r e  w i s h i n g  t h e y  
n e v e r  h e a r d  o f  i t .  
_  t h e  
m e n d a t i o n s  o f  t h e  H i s t o r y  
D e p a r t m e n t  a n d  d e n i e s  P r o f e s s o r  
C h a p  M o r r i s o n  t e n u r e .  A n  a d -
v o c a t e  o f  i n c r e a s e d  s t u d e n t  p a r -
t i c i p a t i o n  i n  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  
d e p a r t m e n t a l  d e c i s i o n - m a k i n g ,  
M o r r i s o n  r e c e i v e s  t h e  s a m e  
t r e a t m e n t  a c c o r d e d  L u t h e r a n ' s  
o t h e r  r a d i c a l  p r o f s - a  n o t  t o o  w e l l  
d i s r t . i s e d  r a i l r o a d  o u t  o f  W L U .  H e  
g o e &  i o i n  t h e  g r o w i n g  c o l o n y  o f  
e x p a t  - . t r . - " \ t  J o h n  A b b o t  C o l l e g e  
i n  M m & : r  
F e b r u a r y  2 2  
··,~ u n i v e r s i t y  f o r m s  a  c o m -
· ,  t o  e s t a b l i s h  i n t r a m u r a l  
O c t o b e r  1  
T h e  S e n a t e  C o m m i s s i o n  o n  
R e s p o n s i b i l i t y ,  i n i t i a t e d  a s  a  r e s u l t  
o f  t h e  s t u d e n t  s t r i k e  t h e  p r e v i o u s  
S p r i n g ,  h o l d s  a n  o p e n  m e e t i n g .  
F e w e r  t h a n  t h i r t y  p e o p l e  t u r n  o u t ;  
t h e  C o m m i s s i o n ' s  r e c o m -
m e n d a t i o n s  a r e  a l r e a d y  k n o w n .  
T h e y  w i l l  r e c o m m e n d  t o k e n  
A.~ 
s p o r t  a s  t h e  f i r s t  p r i o r i t y  o f  t h e  
W L U  a t h l e t i c  p r o g r a m m e .  A  
s t u d e n t ,  J e f f  P y m ,  i s  a p p o i n t e d  
c h a i r m a n  a n d  b y  A p r i l  2 0  t h e  
C o m m i s s i o n  h a s  r e c o m m e n d e d  
p r o c e d u r e s  f o r  b o o k i n g  t h e  
T h e a t r e  A u d i t o r i u m .  
M a r c h  2  
T h e  P u r p l e  a n d  G o l d  r e v u e ,  i n  
p a s t  y e a r s  t h e  highli~ht o f  t h e a t r e  
o n  t h i s  c a m p u s ,  i s  f o r c e d  t o  h o l d  
t h e i r  p e r f o r m a n c e s  a t  W a t e r l o o  
C o l l e g i a t e .  T h e  m o v e  i s  t h e  r e s u l t  
o f  t h e  S A C  P r e s i d e n t  h a v i n g  
r e f u s e d  t o  g i v e  P  &  G  t h e  e v e n  
t o k e n  s u p p o r t  n e e d e d  t o  a l l o w  
t h e m  t o  u s e  t h e  T  A  f a c i l i t i e s .  T h i s  
s t u d e n t  r e p r e s e n t a t i o n  i n  m a t t e r s  
o f  h i r i n g  a n d  f i r i n g  o f  f a c u l t y  a n d  
s u c h  a r e  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  
t h e i r  f i n a l  r e p o r t  i n  m i d -
N o v e m b e r .  
O c t o b e r  2 6  
S t u d e n t s  e l e c t  R o b e r t  M c K i n n e l  
a s  P r e s i d e n t  o f  S A C ,  t o  r e p l a c e  
i s  o n l y  o n e  o f  t h e  n u m e r o u s  h a s s l e s  
e x p e r i e n c e d  b y  t h e a t r e  o n  c a m p u s  
d u r i n g  t h e  y e a r .  P l a y e r ' s  G u i l d  
p e r s e v e r e s  n e v e r t h e l e s s  a n d  
p r o m i s e s  b i g g e r  a n d  b e t t e r  t h i n g s  
f o r  t h e  c o m i n g  y e a r .  
M a r c h  
T h e  R e c o r d  C o - o p  o p e n s .  A b l e  t o  
s e l l  t h e  l a t e s t  a l b u m s  f o r  $ 3 . 5 0 ,  t h e  
R e c o r d  C o - o p  l e a v e s  t h e  u n i v e r s i t y  
b o o k s t o r e  w i t h  a  $ 7 0 0 0  i n v e n t o r y  o f  
o v e r p r i c e d  a l b u m s  i t  c a n n o t  s e l l .  
P r e s s u r e  i s  a p p l i e d  b u t  S A C ' s  n o n -
p r o f i t  R e c o r d  C o - o p  s u r v i v e s  t o  
o p e r a t e  a g a i n  t h i s  y e a r .  
M a r c h  1 5  
T h e  n e w l y  e l e c t e d  S A C  
J o h n  B u o t e  w h o  h a s  r e s i g n e d  i n  
m i d - t e r m .  M c K i n n e l  p r o m i s e s  t o  
p r o v i d e  h i s  o f f i c e  w i t h  s t a b i l i t y .  
I n s t e a d ,  i n  t h e  f o u r  m o n t h s  o f  h i s  
t e n u r e ,  h e  i s  r e m e m b e r e d  f o r  h i s  
l a c k  o f  c o n c e r n  a n d  a p a t h y  
t o w a r d s  s t u d e n t s  a n d  t h e i r  n e e d s .  
P h o t o s  b y  H o u s e  H o w a r d  N e w t o n  
· -
, . ,  
, r  
. . .  
'~ 
P r e s i d e n t ,  P e t e r  C a t t o n ,  a n d  h i s  
e x e c u t i v e  d e c i d e s  t h e y  a r e  q u i c k l y  
g o i n g  b r o k e  a n d  i m p o s e  a  f r e e z e  o n  
a l l  b u d g e t s .  W h e n  t h e  d u s t  s e t t l e s ,  
t h e y  f i n d  S A C  h a s  i n c u r r e d  a  
d e f i c i t  o f  $ 1 0 , 0 0 0  f o r  t h e  y e a r  a n d  
f a c e s  s e r i o u s  f i n a n c i a l  p r o b l e m s  t o  
c o m e .  
M a r c b  2 8  
A  t h o u s a n d  s t u d e n t s  f r o m  a c r o s s  
t h e  p r o v i n c e  t r a v e l  t o  Q u e e n ' s  
P a r k  t o  v o i c e  t h e i r  d i s a p p r o v a l  o f  
t h e  W r i g h t  C o m m i s s i o n  R e p o r t  
a n d  t h e  s u b s e q u e n t  h u n d r e d  d o l l a r  
t u i t i o n  f e e  i n c r e a s e .  T h e  p r o t e s t  i s  
i n  v a i n ,  e l i t i s t  e d u c a t i o n  i n  O n t a r i o  
i s  o n  t h e  w a y .  
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Complex Near Completion 
WLU's new Athletic Complex 
has been scheduled to open June 1, 
1973. Barring unforeseen cir-
cumstances the men who are doing 
the construction say it will be 
ready by the middle of November. 
Will the complex sit idle for almost 
six months? Hopefully not. 
However, a permanent program 
for the building will not be 
established until the beginning of 
next summer. Any usage that 
might occur before will be strictly 
on a temporary basis. 
The problem faced by the 
university is timing the building's 
completion with acquisition of the 
new staff needed to run it. It is 
supposedly better to have an 
empty building than idle hands. 
The new complex contains three 
basketball courts, squash court, 
weight training facilities, a fifty 
metre swimming pool, office and 
classroom space, change rooms 
and a lounge. 
One thing about the old T.A.- the visiting team sure knew when they 
were playing at Waterloo Lutheran. A real home gym. 
Waterwings will not be allowed in the pool. 
WLU Bookstore 
Used-book-buy-back 
Sept. JB, 19 
Check listings at Bookstore 
to see books being accepted 
I.D. Cards Required 
Big Bertha doesn 't tire. It takes 200 pounds 
pressure to push her back only to have her come 
flying at you again 
Do you like to hit? If you don't, you 
somewhere else. 
The man with the whistle 
like to lose. Which is probabl 
Tufty Knight wins so often. 
. - ... 
.... , I 
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e a t  
p e c t a t i o n s  
H o w a r d  a n d  M c K i n l e y  
G O  H A W K S  G O !  I I  
P a g e  2 1  
----- --
--
--
---
--
-
---
S e p t e m b e r  1 1 ,  1 9 7 2  
O R I E N T A T I O N  ' 7 2  
.  .  H e r e  i t  i s  . . .  t h e  f i r s t - e v e r ,  b o n a n z a  o f  a  s p e c i a l ,  
t h e  O r i e n t a t i o n  i s s u e  o f  t h e  C o r d  W e e k l y !  Y a y  
( l e t ' s  h e a r  i t ) .  
S o m e  o f  t h e  s t o r i e s  c a m e  o f f  a  l i t t l e  w o r s e  
t h a n  w e  h a d  h o p e d  b u t  h o w  m u c h  ( w e  a s k )  c a n  
o n e  p a p e r  d o  w i t h  t h r e e  p e o p l e  c a r r y i n g  t h e  
b u l k  o f  t h e  w o r k .  W e  a p o l o g i z e  f o r  t h e  l a c k  o f  
d e p t h  i n  s o m e  o f  t h e  s t o r i e s .  
B u t  h o p e f u l l y  t h i s  i s s u e  i s  g o i n g  t o  b e  a  h e l p  
t o  a  l o t  o f  f r o s h  a n d  p r o b a b l y  t o  a  l o t  o f  
r e t u r n i n g  k i d s  t o o .  I n  i t  y o u ' l l  f i n d  s n e a k  p r e v i e w  
g l i m p s e s  o f  s o m e  o f  t h e  p e o p l e  a n d  p r o b l e m s  
y o u  w i l l ,  i n e v i t a b l y ,  r u n  i n t o  n o t  o n l y  t h i s  y e a r  
b u t  n e x t  y e a r  a n d  t h e  y e a r  a f t e r  t h a t  a n d  t h e  o n e  
a f t e r  t h a t  t o o  i f  y o u  s t a y  a r o u n d  t h a t  l o n g .  I t  
m i g h t  m a k e  t h e  g o i n g  a  l i t t l e  e a s i e r  a n d  i t  m i g h t  
e v e n  o p e n  y o u r  e y e s  t o  s o m e  o f  t h e  t h i n g s  t h a t  
h a v e  t o  b e  c h a n g e d  a r o u n d  d e a r  o l e  W L U .  W e  
h o p e  s o .  r  
T o  b r i n g  y o u  t h i s  g u i d e  h a s  t a k e n  a  h e l l u v a  l o t  
o f  m a n h o u r s  a n d  w o m a n h o u r s ,  l o t s a  w o r k .  B u t  
n o t  t o  t r o u b l e  y o u  w i t h  a l l  o u r  s l e e p l e s s  h o u r s  o f  
t r i b u l a t i o n ,  w e  w o u l d  l i k e  f i r s t  t o  s a y  s o m e  
s p e c i a l  t h a n k - y o u s  ( t h a n x  J i m ,  T o m ,  R a p i d ,  J i m ,  
B r y a n ,  P e t e r ,  G a r r y ,  R a n d y  a n d  B a r r y ) ,  a n d  t h e n  
t o  l e t  y o u  k n o w  w h e r e  t o  s e n d  t h e  f a n  m a i l  ( c / o  
W L U  S t u d e n t  B o a r d  o f  P u b l i c a t i o n s ,  W a t e r l o o  
O n t . )  a n d  f i n a l l y  t o  s a y ,  f r o m  t h e  t h r e e  o f  w e ,  
W a r r e n ,  D a v e  a n d  m e ,  t o  t h e  a l l  o f  y o u :  H a p p y  
y e a r .  
P a g e  2 3  
T h e  C o r d  W e e k l y  i s  p u b l i s h e d  b y  t h e  
S t u d e n t  B o a r d  o f  P u b l i c a t i o n s  I n -
c o r p o r a t e d  o f  W a t e r l o o  L u t h e r a n  
U n i v e r s i t y .  E d i t o r i a l  o p i n i o n s  a r e  i n -
d e p e n d e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y .  S t u d e n t s  
A d m i n i s t r a t i v e  C o u n c i l  a n d  t h e  B o a r d  
o f  P u b l i c a t i o n s .  T h e  C o r d  i s  a  m e m b e r  
o f  t h e  C a n a d i a n  U n i v e r s i t y  P r e s s  
s e r v i c e  .  
~ 
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tudents are neither child 
nor barbari 
